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I. 
:VaiJ grofie llntetnel)men einet moffil3ä1J(ung in bem inbif djen :Vteil)unbert= 
mifüonenteidj ift, wiebet nadj 3e1Jniä1Jtiget ~aufe, am 1. Wläq 1901 erneuert 
wotben, unb bie im ~nf djlufi batan betöffentiidjten meridjte, liiiJl)et 24 150Ho= 
liiinbe, üliet bie betf djiebenen ~tobin3en liilben audj bieiJmaI eine 15unbgrulie 
wettbollet ~adjtidjten unb ,3ufammenfteUungen üliet bie f 03iafen unb öfo= 
nomif djen merl)ältniffe bei! nodj immer bieI 3u wenig gefannten alten Si'ultut= 
fonbeiJ. 
Wlan witb 3unädjft fragen, wie bie ~ u n g et iJ n ö t e unb bie ~ e ft auf 
bie moHiJ3a1JI ein11ewitft l)alien unb oli in bet 1891 fonftatietten ftatfen met= 
mcl)rung bet meoöUerung ein llliicff djfog eingetreten ift. :Va teben bie ,8iffem 
bet weffüdjen ~tobin3en eine etf djmfenbe 61:)tadje. 60 3eigt bie ~täfibent= 
fdjaft momlia~ mit il)ten 25½ WliUionen eine &linal)me um 1 ½ WliUionen 
Si'öl)fe, anftatt bet nadj bet frü1)mn ~togteifion erwarteten ,8unal)me um 
brei WliUionen. ~n ben lienadjliarten :!tiliutärftaaten ift bie m:onal)me meift 
nodj gröfiet unb beträgt 3. m. in maroba 462 704, b. lJ. 19 °/o bet me= 
böllerung, in Vfoi1:>utana üliet 3wei WliUionen = 18,91 °/o, in @waHor ca. 
385 000 = 13,19 0/o, in ~aiberaliab ca. 400 000 = 3,40/o. m:udj ,8entraf= 
inbien, bie ,8entta(1)tobin3en unb metar weifen eine liebeutenbe &linal)me auf. 
:Vagegen l)at in bem bofüeidjen mengafen, baiJ fteUenweife f eflift 6adjfen unb 
meigien an meoöfürungiJbidjte ülieritifft, bie @inwol)net3a1JI nodj um 
3 891612 = 5,1 °/o 3ugenommen unb lieitägt iett 78½ WliUionen, bie ~orb= 
weft1:>robin3en finb auf 47 691 782, um 1,7 0/o, bet ~enbfdjali auf 26 886 207, 
um ca. 70/o, Si'afdjmit auf 2905578, um 14,210/o, m:fjam auf 612li343, um 
11,8 0/o, unb baiJ l)intetinbifdje mirma auf 9 21'i2 875, fogar um 19,8 0/o, ge= 
ftiegen. ~m gan3en refuftiert bal)er bodj eine mäfiige ,8unal)me; aud} wirb 
lietont, bafi nur bie etwäl)nten aufierorbentHdjen metl)ältniff e an ben (ofafen 
merluften bie 6djufb tragen. )!für audj nodj fo ülieqeugt babon ift," fugt 
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ber lßerfafier bes meridjHJ ülier bie 1Jlorbweft+1rooin3en, ,,baf3 bie liritif dje für= 
waitung ~nbien 3ugrunbe ridjtet, wirb bodj foum leugnen, baf3 edjwanfungen 
in ber Wlenge unb geogra,\Jqif djen lßerlireitun(l ber ffiegenfiille eine wef entlidje 
@inwirfung auf bie meoöfürungs3iffer ülien." '.Die alinormen ffiegenfiille finb 
aud) als ~ranfgeitsemger 3u betradjten, i o ftarlien in ben 1Jlorbweft+1rooin3en 
in ben 3egn meridjEljagren ülier 111i2 WliUionen Wlenf djen an meoer ober 
fielierqaften ~ranfgeiten unb ülier 800 000 an ber ~1:Jolera. [ßie oetfJeerenb 
bie mulionen,\Jeft in ber ieitabt momlia9 wMte, fonn man baraus entnel:Jmen, 
baf3 bort nidjt weni(ler als breil:Junbert ber aufgefterrten ,3iil:Jler aus ~ngft 
bot ber ~eft ftreiften, 1mb baf3 brei ,3iigler audj wirfüdj als D,\Jfer il:Jres 
~mies angeftectt wurben unb an ber ~eft ftarlien. ~uf3erbem nagm in momlia9 
nidjt nur bie ieiterlilidjfeit, ionbern audj bie ~uswanberung 3u, wiil:Jrenb bie 
fünwanberung auf ein Wlinimum 3urücr(lin(l. ~n bem gan3en 2anb @ujerat 
f agen fidj bie mauern , bie im mertrauen auf bie ~rudjtbadeit bes mobcns 
feinen 15,\Jat-\Jfenni(l gef ammelt gatten, oon ieidjuiben erbrüctt auf bie ieitaaEl= 
1:Jilfe angewiefen, bie 3war gewiil:Jti wurbe, alier für bie Wlenge ber öilfe= 
iudjenben entfernt nidjt ausreidjte. IJladj bief en lßerluften ift liei 294 Stil 056 
@inwognern bie '.Didjtigfeit ber meoöfürung etwa bie gleidje wie in ~ranf= 
reidJ, bodj ift bie lßerteilung iiuf3erft ungleidj, unb bem bidjt6eoöfütien 
@an(lestal ftegt 3. m. bai! öbe melutf d)iftan (legenülier mit einer meoöfürung 
oon nur 810 7 46 liei einem ~real, bas gröf3er ift als bas @ngfonM ober ber 
%ransl.lllalfofonie. @s wirb bie ~ufgalie ber englif djen ffie(lierung fein, 1Jier 
burdj füitung ber ~uswanberung aUmiilJlidj einen ~usgleidj 3u idjaffen, etwa 
wie i eit 3e1Jn ~al:Jren nadj ~if am f djon 600 000 %:lieiter 3ur '.reduitur aus 
Jnbien im,\Jortiert worben finb. 
~ls eine [ßidun(l ber ~ e ft barf man es liettadjten, baf3 bon ben lieiben 
t)au,\Jtftiibten ~nbiens biesmal bas i o ftatf betfeudjte momlia9 burdj ~alcutta 
ftad ülietffiigeit worben ift. füttms f)at, wenn man bas am anbern Ufern 
bes .pugli (@anges) (le(egene t)owral:J einredjnet, bie Wlifüon loeit ülierf djritten 
unb 3iil:Jlt audj ofJne t)owrafJ ~149144 @inwognct, wiifJrenb momlia9, b. l:J. bie 
geiamte meoöfürung ber Jnf cI momlia9, auf 776 006 fJetaligefunfen ift. i)ie 
~ranfgeitsftatiftif ber meridjte lief djtiinH fidj ülirigens auf @eiftesfranfl:Jeiten, 
angeliotene '.rauliftumml:Jeit, Q3linbf)eit unb fü,\Jra. mei ben @ ei ft es hanfen 
fiiUt ber im lßergiiitnis 3u euro,\Jiiif djen 2iinbcrn iiuf3erft geringe ~to3enti at 
berfelben auf, fo gilit es in Wlabras im lßetfJiiitnis nur etwa 111, mal fo oicl 
@eifte1lfranfr wie in @ngfonb. ~ls @dliitutt(l für biei e auffallenbe @ridjeinung 
werben bie (lröf3ere @leidjmiif3igfeit be1l fülien1l unb ba1l ~efJlen bes ~HofJoli1lmus 
in ~nbien att(lefül:Jrt; bodj ift in fetterer Q3e3iefJung an ben D,\Jiumgenut 3u 
erinnern unb oieUeid)t bie ffiidjtigfeit bief er ieitatiftif in ,3weife( 3u r\ief)en. 
[Gas bie in ~nbien oer(lleidjslocife fegt fJiiufige m l in b LJ ei t betrifft, i o idjeint 
fie licjonbers infol(le ber ~ocfcn aufoutreten, f)at bal:Jer in ben frül:Jeren 
~ltcrs,\Jerioben im ,3ui ammenf)ang mit ber ~u1lbefJnung ber ~inberim,\Jfung 
eine ~bnagme erfafJren. ~m @e(lenf at 3u ben ~octen ift bie 2 e -\J r a eine 
ülierwiegenb in f,\Jiitmn füliensaltern auftretenbe ~ranfl:Jeit, bie ülirigen1l aucf) 
etwa1l aligenommen l:Jat unb fcine1lwe(ls oerl:Jeerenb auftritt. llm ber ~tt= 
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ftec'tungegefaljr roirff am 3u liegegnen, finb ben &uef ätigen fjäuefüf)er IDienft, 
6djneiberei , )ffiaf djen u. a. 3u naljer för:perlidjer merüljrung fü1jrenbe merufe 
berlioten. 
IDie 6tatiftif ber 6 :µ r a dj e n 3nbiene fjat grote ßortf djritte gemadjt, 
unb bie in biefer ~infidjt bon bem )ffiiener internationalen Drientaliften• 
fongret bon 1886 gegebene &nregung fdjeint liei ber inbif djen !Regierung auf 
frudjtliaren moben gefallen 3u fein. Dr. @rierf on, ber auegqeidjnete ~enner 
ber inbifdjen 2inguiffü, rourbe 1896 3um IDireftor einei:l Linguistic Survey 
mit aui:lgebe1jnten mollmadjten ernannt unb ging fofort baran, mit ~iife 
3aljfreidjer 9J1itarlieiter eine 2ifte unb !ßrolien ber f limtHdjen 6:pradjen unb 
IDialefte 3nbiene 3u f ammein, inbem er ein !ßrof aftüc't in biefellien ülierfeten 
unb auterbem ein @ef djicljtdjen nieberfdjreilien Iiej3, um baburclj 3u einer 
@runbfoge für eine ricljtigere Sl'laffififotion 3u gelangen. &uf bief em material 
lieruf)t f oroo1jl bai:l bon @rierf on 1898 gebruc'tte unb an fom:petente @ele1jrte 
3ur !ßrüfung berfanbte borläufige mer3eicljnii:l (first, rough list) ber 6:pracljen 
3nbieni:l in bo:p:pelter &norbnung , naclj ber Örfüdjfeit unb naclj ben Hngui• 
ftifcljen merroanbtfcljafteber1jäHniffen, ale auclj bie genauere Sl'laffififotion, 
bie er ben merfaffern ber lllofü31i1jlungelieridjte 3ur merroertung für bief e mit• 
geteilt 1jat, rooliei audj bie 9ladjricljten ber alten @rammatifer 3nbieni:l ülier 
bie frü1jere meqroeigung ber inbif cljen molfef:pracljen (!ßraMte) geliüf)renb 
lierüc'tfidjtigt finb. 60 fatafogifierte @rierf on in ienem meqeicljnie allein im 
!ßenbf djali 87 9J1unbarten unb 20 6:pradjen, in &ff am 120 9J1unbarten unb 
54 6:pracljen, in fücberliengalen 124 9J1unbarten unb 60 6:pradjen unb ge• 
roä1jrte baburdj 3um erftenmal ein mm bon ber auj3erorbenfüdjen 6:pradj• 
berf djieben1jeit, bie in 3nbien liefte1jt. mefonnfüdj fjalien bie arif djen (inbo• 
germanif djen) e:pradjen bai:l Üliergeroidjt unb werben bon ungefäfjr brei 
mierteilen ber metiölferung gef'.ptjidjen. IDagegen 1jmf djen im 6üben bie 
bratiibif djen 6:pradjen bot, bie man auf eine äitere metiölferung 3urüc'tfü1jrt; 
f o f:precljen in IJJ1abrai:l 91,26 0/o ber @intoo1jner brabibifdje 6:pradjen, bon benen 
bai:l sramH mit 40 unb bai:l stelugu mit 37 °/0 ber metiölferung am toidjtigften 
finb. mon i onftigen nidjt • arif djen 6:pradjen ift bie toeit ber3toeigte tilieto• 
liirmani]dje @ru:p:pe in ~interinbien unb im ~imafoia 1jerboqu1jelien. mm 
6djriftf:pradje f djeint fidj in 9lorbinbien, lief onbere in ben 9lorbtoeft:prot1in3en, 
naclj ber ,8af)l ber !ßuliiifotionen 3u f djHefien, immer me1jr bai:l Urbu aui:l• 
3ulireiten, bai:l im gleidjen 6djritt mit feiner &uelireitung an mofütümlidjfeit 
3unimmt unb fidj ber Umgangef:pradje nä1jert. miefe inbif clje 6:pradjen 1jalien 
bae 6tabium ber 6djriftf:pradje liiefjer nidjt emicljt, wie ülierfjau:pt bie mofü• 
liHbung in 3nbien nodj f e1jr 3urüc't ift. 6ellift in ber 2anbeeljau:ptftabt 
(fofcutta fönnen, toie bie 6tatiffü ülier @qiefjung unb Unterridjt 3eigt, nur 
37 °/ 0 ber ~nalien unb 17½ 0/o ber 9J11ibdjen Ief en unb f djrei6en. IDagegen 
finb 3. /.B. in ~aiberaliab foum 3 0/o ber metiöUerung bief er ebein ~ünfte 
mädjtig, unb lief onbere f djHmm fteljt . ee bort toie ülierall liei bem toeililidjen 
@ef djledjt, ba nur eine tion 290 irgenbtoe{dje 6djuiliHbung genoffen fjat. 3n 
foldjen .8iffern f:piegelt fidj bie alif ofute &lineigung gegen jeben Untmidjt liei 
ben. arlieitenben unb ~anbtoetferflaff en, bie im 2ernen ein ~inbernie für ifjr 
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ijortfommen f eljen, f eljr 3ur ijreube ber ljöljeren S'l'aften, benen ber nü:iefüerenbe 
~inf(ufl be!J llnterrid)ts ein :Ilorn im ~uge ift. 
:Ilem f o reidJen un b oicigcftafügen r eI i g i ö f cn 2 eo e n Jnbien!J ljaoen 
bie Jfürtaffer ber ii:letid)te lief onbere ii:leadjtung geidJenft, wooei fie fidJ ben 
erljaltenen Jnftrnftioncn gemäfl in anedennen!Jwerter filleife 6cftreot 3eigen, 
bntdJ bie offüiclie ffieiigion ber ~tiefter unb ber ii:lüdJet oi§ 3u bem wirfüdJ 
geltenben ®1au6en be!J gemeinen IJJlanne!J ljinburdJ3ubringen. 60 wirb oon 
einem einfadJen 2anbmaun in ii:lunbdfljaub bie ~uflernug 6eridjtct: ,,~llc!J, 
wa!J idJ 0011 ffieiigiou weifl, oefteljt barin, hafl idJ jeben IJJcorgen unb ~oenb 
,ffiam' rufe. Sffieine %:ocit füllt meine gan3e 3eit au!J. JdJ oermcibe e!J, 
mit füuten au!J niebriget S'l'nfte 3u oetfeljren, l.Jerootene 6tieif en 3u genieflen 
unb üoerljaul)t irgeub etwa!l 3u tun, wa!J meine ~u!Jftoflung au!J ber Sl'afte 
ljerocifüljren fönnte. :Ila!J ift meine gauc1e ffieiigion." füdJ ift weiterljin audJ 
l.Jon einem ®lauoen au 4)immeI unb .l)ölle unb l.Jon einer ~lücrfeljt aus bet 
4)ölle auf bie (fabe aI!l ein 6d)luein ober nnbres l.Jerad)tete!J '.riet bie ffiebe 
f owie l.lon bet mereljrung einer weioiid1en l5dJutgottljeit, wooei a6er fein 
ii:lraf1mane aI!l ~rieftet 3uge3ogen wirb. 1.JladJ bem ii:lerid)t üoer bie 3entra(= 
1)rol.Jin3en weifl ber gewöljniidJe inbif dJe mauer nidJis oon (5 e e I e n w an b er u n g, 
f onbern ljat nur eine l.Jage Jbee l.Jon einem fünftigen 2e6en, in bem bie in 
bicfer filiert '.rugenbljaifen in einem .pimmeI ober ~arabies (sarg) giücfüdJ, 
bie ii:löfen in einer ,\)ölle (narak) ungiücfüdJ fein werben. '.rrot bcr l.Jieien 
.pciii\JC11 unb ®öttcr, bie et 3u oegütigen fud)t, glauot er bodJ audJ an einen 
ljöd)ften ®ott, I.Jcnra~an ober ~nramcf(Ji:Jar, bet alle :Ilinge rennt, alie!J gef cljntfen 
f1at unb im IDie!Jfeits unb Jenf eits bie ®uten oefoljnen, bie ii:löfen fh:nfen 
wirb. IDie :Ilorfgöttin, :Ilel.Ji, weld)e bie ijrüd)te ljeroorfaingt, giU audJ al!J 
bie ®öttin ber ~odcn unb ber fü10Iera, unb wer bie Stuoe oeh:itt, in bet 
ein f1ieran edranfüt ~atient fügt, 3ieljt am 3eidjen feiner mereljrung für 
ilcl.Ji feine SdJulje aus. ~udJ in bcn 1Jcorbwefi1Jtol.Jin3en oer6inbct fidJ bet 
®lauoe an ein ljöd)ftc!J fillef en, ~aramefljoar, . I.Jlarnin, mit bem :Ilienft oon 
5dJutgottljeiten, bie man anruft, unb :Vämonen, bie man Begütigt. :Ilet 
rq1e1mäflige ®ottesbienft 6eftcf1t nur barin, bafl man am IJJlorgen ber @:ionue 
etwa§ fillnif et au!Jgieflt unb l.Jielleicljt morgen!J uub a6enb!J ben I.Jcamen bes 
~aramefljoar ober einer Jnfornation bes mifljnu wieberljolt ljerf agt. :Ver 
@:ieeienwanbernngsglau6e i ft fJier allgemein ljmf d)enb unb bie füljre l.lom karman 
('.rat ober fillieberl.Jergeltung), bie ijurd)t, bafl ein Sffiann in einem fünftigen 
IDaf ein erntet, was et gef äet ljat, ein merf6are!J (Hemmt bet :IlurdJf dJnittismornL 
fillenn jemanb geftor6en ift, fonn man bie %:t feiner filliebergeoutt feftftellen, 
iubem man ~fdJe aus einem '.röl)ferotcn in ein f(adje!J ®efäfl 6ringt unb glatt 
ftreid)t. ~m niid)ften Sffiorgen wirb man in bet ~f dJe menfdJiidJe ijuflf1Juten 
fiuben, wenn bet '.rote als Sffienf dJ wiebergeboren wirb, .Inanen, wenn et ein 
mogeI, fillelleniinien, wenn er ein ii:laum wirb ic. Um fidJ 3u l.JerfidJern, bafl 
fie audJ in einer fünttigen (l;i;iften3 aI!J (l;ljel)aar auf bie filiert fommen, liaben 
IJJlanu unb i}rau 3uf ammen im ®anges mit 3ufammengeounbenen föeibern. 
IDodJ glauot man, bafl bie @:ieeie, wenn fie genügenb gereinigt ift, bauernb in 
ben ,\)immeI gelangt; bie füljren ber inbifdJen ~ljiiof 01:)ljie l.Jon ber ~6f orl)tiou 
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ber eeefe in ber @ottljeit unb einem croi!'lcn i!ßedJf eI 3roif cfJcn eein unb ~lidJt= 
fein finb nid)t in ba1l mon ein!'lcbrungen. lln!'lelimer ift ber morafif dJe (fü1f(uf3 
be1l ~aftenroefens, ba eine mer!'lefJun!'l roeit meljr aus uurdJt uor ~aftenouf3en 
am uor ljimmfif dJcn etrafcn uermieben roirb unb 3. m. faft jebes ®efc~ iioer= 
treten, jeher SJJleineib !'lef cfJrooren roerbcn barf, um ba1l fü'ficn einei3 mraljmancn 
ober fefoft einer ~ulj, afil bes ljeiii!'lcn '.rieres, 31t retten, eine ~nfd)auung, bie 
fidJ fcljon in bcn artinbifdJcn ffied)Hloücljern finbct. ~uclj ber merid)t ü'fier 
bcn ~enbf cljao ljeot ucrf cljiebene uormcn bes eeclcnroanberun!'l1lgfauoens nnb 
oef onbers bcn <,\;inf(uf3 bcr ~aftcn unb ber tyamifü auf bie SJJloraI f1eruor. 
::J:er fütruifmui3 fo113rntriert ficlJ in einer für u110 raum uerftän'oiidJen jE\die 
auf 'nie Sfofte, ben etamm un'o iiie z3'omilie. SDer ,8uf ammenfJalt innerfJalb iler 
Cl>ro[Jfamili· 6enn\pruc1Jt w,:it gröf,ere Cpfer uon 'ocm ein3e!nen, al!:i 'oieii\ in @uropa 
'oer ß·t1ll ift. Uni, biefe .\;)ingabe an bie z3't1milie befd)riinft ficlJ niclJt auf ilie fJö[;mn 
Stt1ften ber ,l)in't>uiii, ilie ::BrnfJ111tmen, ,\HJatrii3 unb einige anbre, ilie z3'amilien(lötter 
unb einen ,\;)att\'.ißolte0))icnft fJaben, f onilern 3ei(lt fic!J aud; bei 2anilleutcn, bmn 
?Relig1on0ü61tnf] fic!J tatfiidJ!ic!J auf ben ?Sefuc!J uon :;'\a[Jrmärften nc6ft einer gefrrient• 
IiclJen IPilnerfaf)rt 6efc1Jriinft, unb bei benen 'oie ,8ugef1iirigfcit 3u einer eeftc fidJ 
fJauptiiit1;lidJ in gelef1entlic1Jcm ?Sef uc!J einei3 ber 3afJ!reid)en ,j)eili11tümer unb SDar• 
6tinnunß paffen'oer Cpfergaben in bemje!bcn iiuiiert. 
,Jn ffiajµutana gfau'fit ber mauer feft an bie SJJ1ctemµf~djofe unb 'ficfragt 
ljiiufi!'l einen ~ftrologen (J oshi) foroofJI ü'fier feine früljeren afil ü'fier feine 
fünftigen SJJlcnfcljroerbun!'len, roooei er ficlj oef onbers roif3oegicri!'l barü'fier 3ci!'lt, 
oo feine '.raten iljm eine !'lebeiljficlje unb gfücfüclje (,\;riftcn3 in feinem niicljften 
füoen uer'fiiir!'lcn, ober oo feine eünben feine refi!'liöfen merbienfte ü'ficrroie!'lcn 
unb iljm bai3 ecljicffaI 'fieuorfteljt, ais ein <,\;fcl ober ein anbres ueracljtetci3 
unb fclj{ed)t oeljanbeltes '.riet roiebct!'leooren 311 roerben. :ver 2oljn, bcn er 
bcm ~ftrolo!'lcn für feinen SDienft gföt, roirb nicljt fclten naclj ber iljm für 
fein fünfti!'leB füoen geftefüen ~ro!'lnof e 'ficmeficn. ~uclj in ben mericljten ü'ficr 
maroba unb mcrar roirb bie ~Il!'lemeinljeit bei3 @fauoens an smctemµflJcljofe 
'betont. 
2\senn jemanb ir[lenbein CIJ!ülf roiberfiifJrt, jo f aßen 'Die 2eute, fein karma, b. fJ. 
icinc %aten in eimm früfJeren 2c6en, müff e aui'.lgeaeid)nct gemef en jein. '.ller OHaube, 
ilaß bie eeele 'ourclJ mam1ißfac!Je %ierleiber 9in'ourd1gegangen f ei, fJiilt 'Davon ab, 
%iere au fclJlac!Jtrn. 
,8ur fögiin31tn!'l bief er itiarle!'l1tn!'lcn f ci ljier nodj auf eini!'le ~ngaocn in 
bcm i!ßcd uon (froofe, bem treff(icljen ~enner ber inbifcljen mofürefi!'lion, 
üocr bie ~orbroeftµrouin3en ljingeroiefen. SDen morfteilungen uon einer Sffietem= 
µftJcljoJe unb uon ~immer unb .~öilc Jcljreiot föoofe feine feljr tieforljenbe 
morafi)clje i!ßirf1tn!'l 311. itier inbifclje mauer rom nid)t !'letne fügen, 'fietrügen, 
ficlj ocftccljen Ialfen, SJJlorb ober '.rotfcljfo!'l oegel)en, lief onberi3 roenn bie en!'llifclje 
fficgierung iljn üoerroacljt; bodJ ift ein '.rotfcljfo!'l uewiliiicfJ, roenn jemanb iljn 
um Jein 2anb ober um feine ~rau orin!'lt ober eine ~u~ tötet. urnuen finb 
nicbti!'le ®cf djöµfc, man fonn iljncn un!'leftraft 3unaljetrcten; oei einem 
SJJ1anne muf3 man ficlj meljr in acljt neljmen. SDai5 Jcljlimmfte ift ber mcriuft 
bcr ~afte, ober mit einem etraf3enfcljrer 311f ammen 311 effcn ober eine unreine 
~crf on 311 oerü~ren. <,\;in <,\;ljeoruclj ift ueqeif)ficlj, auf3er roenn bie urnu auB 
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niebriger Sl'afte ftammt. ~n feinem ~einb fonn man fic'f) am beften burclj 
eine fa(f clje mef cljuibigung uor @ericljt räcljen; bas @ericljt wirb bas übrige 
bef orgen. i.Bon ben gröfleren @öttern bes mra'f)manismus , wie i.Bif'f)nu unb 
eiiua, weifl ber mauer nicljt uiel; er uedäflt ficlj Heber auf bie @eifter in bem 
eiteinljaufen unter bem fjeiiigen '.!lorf6aum. ~ein llngiücf entfte'f)t auf natüt= 
Iiclje Weife; bie '.Ieufel ober bie ~q:en fcljicfen i'f)m bie ([fjoiera, bas meber, 
ben lR'f)eumafümus, unb ber ~ftroiog 3au6ert bie ~ranf'f)eit wieber fort. ~ür 
fegt widf am gärt ber mauer auclj eine ~iigerfa'f)rt naclj einem 5rem1Je{ ober 
'f)eiiigen mabe1Jiat, wo er feine eiünben wegf1Jüien fonn. ~uclj einem frommen 
mra'f)manen, ber ais SJR:itteismann 3wif cljen iqm unb ber @ott'f)eit bient, 
erweift er gerne feine i.Bere'f)rung. 
i.Bon ben ,,~inbus" im engeren eiinne unterfcljeibet bie lReiigionsftatiffü 
bei bief er wie bei früfjeren 8ä'f)Iungen wieber bie ~ n im i ft e n, wenigftens 
teilweife. eio f oII es in mcngaien 2 780 460 ~nimiften geoen neuen ca. 50 
SJJHIIionen ,pinbus, in momoaq 69 930 ~nimiften neben 14 lfili".Xionen ~inbus, 
in ~aiberaoab G5 ooo ~nimiften neben 10 SJJ1iII. ~inbus, in ben .8entraI= 
1Jrouin3en 1 335 000 ~nimiften ne6en 8 SJJ1iIIionen ~inbus, wie bief e ro'f)e 
lReiigionsform ficlj üoer'f)au1)t me'f)r im ~nnern bes 2anbes er'f)aiten 'f)at. Unter 
~nimismus wirb fjierbei im ~nf cljiufl an bcn Mannten engiif cljen fü'f)noiogen 
'.Iqiorlbie bei ro'f)en i.Böifern aIIer Weittciie nadjweisoare ~nf cljauung uerftanben, 
bafl aIIes, was füoen ober mewegung 'f)at, auclj mit einer eeeie ober einem 
®eift uerf e'f)en ift, unb bafl aIIe SJcaturerf cljeinungen burclj 1Jerf önliclje (flnwidung 
fjeruorgerufen toerben. (Streng genommen ift auclj ber ~inbuismus uoII uon 
animiftifcljen 8ügen, nicljt nur in ber @egentoart, f onbern auclj in feiner 
ortfjobo!;en ~orm, toie fie uns aus ben arten eiansftitf cljriften entgegentritt. 
eio oe3eicljnet ein mericljt ais animiftif clj bie oei ben (Stämmen in ~umaon 
'f)errf cfJenbe ~nf cljauung, bafl ein 3a'f)Iungsunfä'f)iger eicljuibner ais ber Ddjf e 
ober bas ~onq feines @Iäuoigers toiebergeooren toirb. @in analoger @ebanfe 
finbet ficlj fcljon in einem aitinbif cljen lRecljts6uclj ausgef1Jrocljen, toeicljes ben 
eicljuibner immer toieber im ~auf e feines (füäuoigers als eiUaue auf bie Wert 
fommen Iäflt, fü bie eicljuib getiigt ift. ~mmer'f)in fonn man ais ,,~nimiften" 
biejenigen roljen eitämme ber Ureintoofjner ~nbiens ausf cljeiben, benen bas 
~aftentoefen unb ber mraljmanismus noclj fremb geblieben finb, unb bie nicljt 
bie anedannten ®ötter bes ~ant'f)eons ber mraljmanen, f onbern '.IeufeI unb 
@eifter uerf cljiebener, unbeftimmter ~rt uereljren. eio finb bie eitiimme ber 
@onbs unb ~ljanbs in 8enh:alinbien noclj gröfltenteiis ~nimiften , oei benen 
ber maumbienft 'f)errfcljt, wesljafö fie nacljts feine mäume fiiIIen, um ben 
ieicljlaf bes maumgeiftes nicljt 3u ftören, einen maum, auf ben fie füttern 
tooIIen, für bief es unfreunbiiclje ~nfaff en um @ntf cljuibigung bitten, oeim 
~niegen eines SJJlangotoiiibcljens jeben bcr jungen eitämme mit einem ~asmin= 
3toeig uerljeiraten u. bgL; ferner ber eicljlangenbienft unb anbre ~ormen bes 
'.Iierbienftes, bie füreljrung auffaIIenber (Stein= unb ~effenoHbungen als eiite 
uon @eiftern. '.!lie ieitiimme ber ieiantais unb Draons in menga(en 3erfaIIen 
in @ru1)1Jen, naclj '.rieten, ~f(an3en u. bgL benannt, bie fie uereljren, unb bie 
ba'f)er uon feinem SJJ1itgiieb bet ®tu1J1Je getötet, gegeffen, gef cljnitten, gebrannt, 
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getrogen ober irgenbltJie geliroucljt werben bürfen. !So gilit es bort ®ef cljiecljter 
ber 11:Jifben Wliiuf e, bet ecljifbfröte, ber .p~iine, bes stigers, ber ();nte, bes 
~fois, bet ffiotte, bes SJlifgois, ber ?.BeteI,\Joime, ber WcufcljeL ber ~tefonut u. a. 
Ülirigens liifben f oiclje noiue !B0Hsonfcljo1111ngen fein .pinbcrnis für bos, 11:Jos 
!Sir W. 2~oU bie oUmiiljiiclje ?.Broljmonifierung bet unorif cljen, foftenfof en 
eitiimme ~nbiens genannt ljot. Wleiftens ueriiiuft bief er ~ro3et in brei 
eitufen: 1. :Iler eitomm gi6t fein ?llioföielien auf unb 3ieljt in ein :Ilorf; 
2. er ucrfiifit feine eitommgötter, tJertouf cljt fie mit .pinbugöttern unb fiingt 
an, ben Q3roljmonen !Bereljrnng 3u erltJeifen; 8. er tlertoufcljt feine Wcutter= 
f1Jroclje mit ber orif cljen ei,\Jrocljform bes 2onbes. SJlotürficlj 11:Jirb nicljt immer 
bief e fficiljenfoige eingeljorten. eo ljolien bie Q3ljumiis in mengofen liereits 
ilire arte !Stommf,\Jroclje, bos Wcunbori, tJerforen unb f1Jrecljen mengoii, uer= 
cljren olier nclien ben ®öttern ber .pinbus noclj bie n:etif clje, bie fie mit onbern 
Morif cljen etiimmen gemein ljolien, nur bofi fie Iettere meljr im .pintergrunb 
ljorten unb ifjre Wnlietung ülierltJiegenb ben n:rouen unb ~inbern ü6erfoffen. 
!Hnige ®rofigrunb6efiter unter iljnen laffen ficlj ffiobf clj,\Juten nennen unb 
ljoften ficlj ars n:amifün,\Jriefter eine untergeorbnete Sorte uon mroljmonen. 
:Ilie etotiffü 3eigt eine liebeutenbe Wlinoljme bes onimiftif cljen <l;femenHl in 
ber Iet ten :Ilefobe. 
Wenben 11:Jir uns tlon bem ,\Jrimititlen !BoUsgfoulien ber roljen Wcoff e 3u 
ben füljren ber inbifcljen ffieformotoren, f o liifben biefeilien tlon mubbljo unb 
feinen gfeicljgeftimmten ,8eitgenoff en unb !Borgiingern liis auf bie ®egenltlort 
fieroli eine fange ffieilje tJon in iljrer Wrt liebeutenben unb mcdroürbigen 
1B1iinncrn, bie auf bie reiigiöfe unb f 03i0Ie <l;ntiuicHung iljres mom auf bie 
:Ilouer lieftimmenb cingeltJirft ljolien. eo ljolien ficlj f eflift tlon ber lierüljmten, 
ofteljrluiirbigen ffieiigion bes ?.8 u b b lj o, bie 11:Jie in .pinterinbien, f o auf bet 
~nf eI CS'e~fon unb im .pimofoiogeliiet noclj tJieie Wnljiinger 3iiljit, olier noclj 
ber geltJöfjniicljen Wnnoljme f onft aus !Borberinbien uöUig tJerfd)rounben 11:Jiite, 
in mengoien nodJ geltJiife ffiefte erljoUen, ülier bie ber mericljt ii6er biefe 
~totJin3 noclj ~Jlittciiungen uon .poto,\Jrof ob Gljoftri intereffonte SJlocljricljten 
litingt. :Ilief et geieiirte .pinbu, bet :Ilirdtor bet Gonsfritljocljf cljuie in CS'afcutta, 
fJatte f cljon früljer in bem liei nicbrigen ~often in Q3engofen uerlireiteten 
:Ilienft bes ®ottes :Illjormo einen tJerftec'Hen Üliemft bes mubbljofoftus noclj= 
geltJie[cn unb ljat f eitbem feine n:orf cljungen f ortgef ett. :Illjormo ift bie 311:Jeite 
~erf on ber liubbljiftifcljen :Ilreieinigfeit. ~m 11:Jeffücljen ?.Bengalen giot es foft 
in jebem :Ilorf einen stem,\JeI bes :Illjormo, boclj ift medltJütbig, bofi bief er 
Stuft ficlj ljeut3utoge nur liei ben niebrigften unb roljeften !BoIMiaff en finbet, 
unb bofi rr lief onbers in ben uon mubbljo f eilift 1Jetljorres3ierten stieto1Jfern 
unb ?llicintrinfen licfteljt. <l;s f cljeint, bofi alle niebrigen n:ormen bes ®ottes= 
bienftes, bie tJon ben mraljmonen tJet,\Jönt 11:Joren, ficlj oUmiifJiiclj um :Illjormo 
gru,\J,\Jierten, beff en ~rieftet ülirigens ein geltJiffes Wnf eljen geniefien unb tlon 
ben Q3roljmonen liitter geljofit werben. Wuclj bie ?!ßeliedofte bet Ei a r a f in 
Q3engofen ljot einen liubbljiftif cljen lltf,\Jrung. ~ljr ~come geljt auf bas arte 
<ravaka 3urüd, bas eigentriclj „.pöret" liebeutet unb liei ber :Ilf cljoinof ette bie 
~oicn lic3eicljnet, oliet ouclj liei ben mubbljiften üliliclj 11:Jat als ber SJlome bet 
4Hi '.!leutfdje ffiunbfdjau. 
3roeiten .l'Haffe bcr IJJlöndje, bie ijau,1.Jtf ädjiidj bie Sfüfter lieböfürten. mei ber 
mofül3äl)fung rourben bon ben earafs in Driff a nur bie earafil bon maramoa 
afil mubbijiften eingetragen, bodj liefennen fidj audj bie übrigen alil mubbIJiftcn. 
eie finb ftrenge megetarianer, fteUen audj bei jeber reHgiöf en ~eicr ben 
e,1.1rudj boran, bafl eil bail qiidjftc ®efet ift, feiner .föeatur bail Brlien 3u 
neijmen, entf,1.Jredjenb bem erften ber 3el)n liubbijiftifdjen ®eliote, bail freilidj 
audj anbern inbif djen ffi:eHgionen nidjt fremb ift; einen @JJten, ben fie für 
mubbija ijafün, bereijren fie lief onberil an bem QJollmonbi:itag, ben alle 
mnbbijiften afil il)ren qeHigften %ag 6etradjten, unb bcrf ammeln fidj alljäl)rfidj 
einmal in ben lierül)mten .pöqfentemtiein bon Sl'ijanbagiti, roeldje liiibfidJe 
IDarftellungen auil ber Belienilgef djidjtc beil mnbbl)a cntl)aiten, um barin 3u 
otifern. mudj iijr .podj3eit1J3eremonicll beginnt unb enbigt mit mnrufungen 
an mubbijo. ~l)re arten ~almlifottfJonbjdjriften finb nodj nidjt ent3iffcrt. 
miel reidjlidjer of6 bie Ü6eroleiof cl ber ffiefigion beil mubbija finb bie 
ffiefte, hleldje iqre ,8roillingiJfdjroefter, bie ffiefigion ber ID f dj a in a (jaino), 
in ollen %eilen ~nbienil, lief onberil alier in ben hleftridjen ~robin3en, l)inter= 
laffen l)at. Wer in ~nbien gereift ift, l)at oudj bie %em1Jcl t>er ID\djaina 
liemunbert, bie burdj bie S'l'oft6odeit beil SJJloteri am unb bic l)mfidje SDetoil= 
orlieit elienfo fra1J1Jieren roie burdj bie edjönl)eit unb e~mmctrie ber mnfoge, 
oft audj burdj eine rci3b0Ue fonbfdjaftiidjc Umgebung. SRodj iett ift biefe 
mautätigfeit im ®ong, roie 3. m. in ber etabt 9JM1f ana in moroba roäfJrenb 
ber Ictten 3el)n ~aIJre meijrere tirädjtige SDfdjoinatemticl entftanben finb, mit 
ben burdj iqre ~11roelen° ober ®loilaugen unb iqren ftorren ®efidjtilauilbrucf 
djarafüriftif djen .peHigenftatuen unb bem SDroijtnet über ber mittreren .palle 
3um ~uffangen bon ~nf efün, roefdje in bie lirennenbe ~amtie fallen unb 
baburdj eine merfünbigung gegen bail .pau1)tgeliot ber SDfdjaina, bie edjonung 
aller felienben fillefen, l)erlieifül)ren fönnten. IDie edjeu bot ber merictung 
onimofifdjen Belienil, bie audj 311 bcr lierüijmten ijinridjtung ber %ierftiitäfcr 
(~injra1)ofil) in ben bon SDf djaino lietnol)nten etäbten (lefüqrt ijot, erf djeint 
am fdjärfften ousge1)rägt liei ber eefü bcr SD 1) u n b 1) i a, bic, um fein ~nfeft 
3u töten, einen %udjftrcifen üoer bcm IJJlunb trogen, nur oligefodjteil filloffer 
trinfen, fidj nidjt rafieren unb feHen roafdjen, fein ~Hur3efgqnüfe effen unb 
nadjrn feine Bamtien in il)ren .päufern ija&en. SDodj gel)ört bie üocrmicgenbe 
IJJleijqoijf ber IDfdjaina nidjt biefer möndjifdjcn eefte an, f onbcru fie finb 
cntroeber e b c t am '6 a r a, ,, roeiflgefüibet" ober ID i g am '6 a r o, ,,fuftgcffeibet", 
b. ij. narrt, roefdjer Unterf djieb fidj aoer l)eut3utage nur auf iijre ®öten 
'6e3ieijt, bie oei erfteren oefüibet, oei fetteren unoefüibet finb. ~udj biefe 
lllrt bon snubität erregt jebodj oei bem üoiidjen Uml)ertragen ber ®öten ben 
,8orn ber ortijobo!en .pinbuil, bie üoerl)autit bie SDf 1taina afil ~tijeiften unb 
Sl'eter oetradjten, rocif fie bie lllutorität ber mebail leugnen unb iijre eigenen 
l)efügen edjriften ijaoen. SDodj nel)men bic SDf djaina, bie meift bem ,panbefi:l= 
ftanbe angeqören, burdj il)ren fficidjtum eine geadjtete etellung ein; audj finb 
fie in il)ren ®eoräudjen unb ~nf djouungen bon ben anbern 8)inbuil feineß= 
roegil fef1r berfdjieben. eo roenben fie fidj roie bie anbern .pinbuil oeim metcn 
nadj Dften, tragen eine fünbenf djür3e, foö1Jfen il)ren ffi:ocf nadj redjtil 3u, 
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rafieren fidj ben ~o+if, f obafl nur eine lbtirnfocre üorig ofeiot, f djHeflen {fljen 
burdj llmtuanbiung eines ~eners, oerlirennen ilJre füidjen, foq, fie ftimmen 
in ilJren !bitten tueit melJr mit ben {,inbus ais 3. m. mit ben 9J1o1)ammebanern 
überein. :lllälJrenb bie mn3alJI ber '.IlfcfJaina, bie oei ber oorigen 3äfJiun(! 
gegen 11; 2 9J1ifiion oetragen lJatte, biesmaI ettuail aligenommen lJat, tueH fie 
1Jau1)tfädjiidj in ben oon ber {)ungersnot lietroffenen ~rooitwn ttJoqnen, ift 
liei ben 1b i f lJ, bie meift im ~enbfdja6 felien, eine 3nnagme auf lueit üoer 
3ttJei 9J1iUionen eingetreten. '.Ilie friegerijdje ()rganifation, bie fic 311 einem 
mon in :lllaffen unb au fongjälJrigen me1)errf cf)ern bes ~enbfdja6 madjtc, 
oerbanfen bie eifq iqrem 3e1Jnten ®urn, @ooinb eingfJ, ber im 18. c3a1Jr= 
lJunbert an ilJre lb1Jite trat. ~r 1)rebigte ben SJJconotlJeiilmus unb bic a6f ofutc 
@feidjf1eit aller IJJlenfcfJett unb oerliot ben ~rauenfauf unb bie '.Iötnng tueio= 
füfJer ®c6urten, ttJoraus eine metf6are unb bauernbe ,peliung ber lbteffltn\l 
ber ~rauen oei ben eifg refurtierte. '.Iler eigenfüdjc lbtifter biefer lbefte 
tuar lflanaf cum 1500), oon bem bie mi6eI ber lbiffJ, ber oon '.rtum1J1J üoer= 
fette „mbigrantlJ", lJerriilJrt; feine fµe3iellen mn1)änger, bie nodj jett 3alJireidj 
oorganbcn finb, nennen fidj nadj ifJm IJc an a f 1J an t 1J i. lflanaf feinerfeitil 
folgte ben füfJren bes :llleliers ~aliit (um 1400), beffen Boo nodj fett oon ben 
f1ernm3ie1Jenben {,eiligen (ibablJu) feiner lbefte, ber ~ a 6 i r 1J an tfJ i, gefungen 
ttJitb, unb beffen ~ernf1JtiicfJe f otuolJI ge6Hbete 9J1ogammebaner aHl {,inbuiJ 
gerne 3itieren. '.Ilie eigenfüdjen lbiffJ raudjen nidjt, tragen {)aar unb matt 
lang unb fennen ebenf otuenig bie mra'fjmanenfdjuur ber {,inbtts afil bie SJJcüten 
ber 9J1of1ammebaner; f onft f djfüflen fie fidj in ilJren ®eliräudjen, 3. m. bei 
ber ~fJef djfieflung uttb meftattung, meift an bie {,inbuiJ an, oottJo'fjf ilJre 
filefigion 3ttJeifeU01J aud) burcf) ben ~ilfom lieeinfiltflt ift. 
mei allen anbern lbeften, aufler bei ben '.Ilfdjaina unb lbiffJ, ift leibet, 
tuail ilJre numerif dje etäde lietrifft, auf bie lbtatiftif fein ineriafl. lflelJmcn 
tuit a!G >Seif1JieI bie fil am an an b i, f o genannt nadj filamananb (14. ja'fjr= 
lJunbert), bem füfJrer bes ~aliir. '.Ilail ~oangefium biefcr lbeftc, bie oe= 
f onberil filama, eine ,;snfarnation beiJ @otteil iniffJmt, 1111b feine @emalJiin 
eita f otuie ben auil bem arten ~µoil filama~ana Mannten mffenfürftcn 
{)anuman oerefJrt, ift bie moberne mearoeitung biefeiJ ~1Joil 0011 '.ruffibaiJ, 
bem gröflten nrneren '.Ilidjter ,;snbienil, unb ber µoetifdjen ibcfJönfJeit 1t11b 
~reifJeit 0011 3ügeUofigfeit, tuefdje bief e IDidjtung au1J3eidjnen, tuirb bie 
Suµeriorität her filamananbifefte üoer anbrc Seften ber @cgenttJatt 3ugefcfJrieben. 
lflun finb bie filamananbi 3ttJeifeU01J felJr oerbreitet unb angefe'fjen, liejonbers in 
lflorbinbien; tuie folI man eil alier edfären, bafl oei ber 3äfJiung 0011 18\11 
allein in ben lflorbtueftµrooin3en 421433 {)inbus afiJ filamananbi eingetragen 
tuurben, liei ber fetten 3äfJ!ttng aoer f ogar ettua bail IDreifacfJe bief er mn3afJl '? 
inon einet oebeutenben ~roµaganba ber Scftc in neuerer 3eit ijt nidjtil be= 
fonnt; ifJre 3unafjme tuar balJer offenbar nur eine f djeinbare unb 6ern1Jt in 
:lllirffidjfeit barauf, bafl in ber oei ber 3äfJhmg ~itfnfierenben ~rooeeintragung 
bie llramananbi afil erfteil 9J1ufter'6eif1)ieI einer Sefü aufgefü'fjrt tuaren, ttJeiJ= 
fJafo oon oiefen bief er lflamc aus mequemfidjfeit unb o'fjne innere merecfJtigung 
<Jeutfd)e !JluubfdJau. XXXI, 8, 27 
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in hie lRuorif „15efte" eingetragen \uurbe. 150 fd)einen aud) bie Wngaoen oe= 
tteffs bet 15d)ut(lottljeit, bie oei bet 3äfJlun(l oon benjenigen bedangt \tJutben, 
bie feinet oeftimmten 15efte angef)öten, burd)aus un3uoedäfftg aui:l(lefaUen 3u 
fein, unb oieie 3äf)Iet äuterten bie Wnjid)t, bie üoet\tJiegenbe IJJ1eljqaf)I ber 
~inbus oettad)tete jid) \tJebet aI!s Wngef)örige einet 15efü nod) aii:l Wnf)än(let 
itgenbeinet oef onbmn ®ottljeit. @s ift aud) 3u oebenfen, bat es 15itte ift, 
bie eigenfüd)e lReiigionsüoung ben mraljmanen ober einet anbern ~riejtedafte 
3u übertragen, unb bat 97 °/o bet mcoölfetun(l nid)t Iefen unb f dJteioen fönnen, 
baf)er aud) (lemit nid)t imftanbe finb, bie mit 15ansftitausbrücfen üoetlabenen 
15d)riften bet inbifd)en lReiigioni:l1JfJilof o1JfJen 3u oerftef)en. @i:l ijt baf)et nur 3u 
billigen, bat in einem groten '.reiI bes 2anbei:l, f o in gan3 mengaien unb 
IJJ1abrai:l, bon einet 3äfJiung her Wnf)änger bet ein3einen 15eften oöUig 
aogef eljen \tJurbe. 
~ierburd) f oU bie mebeutung bes 15eften\tJefens für bie ®egen\tJart nid)t 
oedleinert \tJetben. ~nbien etltJeift fid) nod) immer f o frud)föar \tJie je an 
neuen lReiigioni'.lfdJö+ifungen. 150 oe(ltünbete erft um 1820-1830 bet 
(;s:f)amat ®f)ajibas in ben 3enttaI1Jtooin3cn bie oei bcn oerac'fJteten (;s:f)amats 
ftarf beroreitete 15efte bet 15 a t n am i, bie bcn „\tJaljten SJcamen" (sat nama), 
b. f). ®ott, omf)ren, fein meif dJ, feine 151:Jitituofen unb feine roten ®e\tJür3e 
genieten, feine ®öten omljrcn, feine Sfüf)e 3nm füferoau oer\tJenben unb nac'fJ= 
mittagi:l feine ~eibatoeit oerric'fJten. ®f)ajibai:l fd)affte bas .R'aften\tJefen ao, bodJ 
oeanf1JrudJte er, mie oieie inbifdJe lReiigionsftifter, für jidJ feioft ge\tJiffc 
brüdenbe ~tioiiegien, bie jidJ audJ auf feine ~ac'fJfoigcr omrot f)aoen. IDie 
mer\tJerfung ber .R'aftenunterf dJiebe finbet iidJ auc'fJ oei ben 1861 in Wgra ent= 
ftanbenen lR ab tJ a f b am i, beten ein3ige Wnbac'fJtsüoung in einf amcr ,,@r= 
l)eoun(l bei:l ®eiftes mit ~ilfe bes (leiftigen 15troms , ber innedidJ als 2aut 
roaljr(lenommen \tJirb" , oejtel)t; ferner oei ben nadJfJer 3u c'fJatafterifietenben 
m r ~ a bes IDa~ananb (1824-1883) unb oieien, \tJenn nic'fJt oei ben meiften 
älteren 15eften.· lRuffeU, bet fürfaffer bes meridJts üoer bie 3entraI1Jtooin3en, 
mödJte bal)et bie 15eftenteiiung in ~nbien el)et mit ben .R'äm+ifen 3\tJif c'fJen 
~atri3iern unb ~leoejern im alten !Rom ober mit ben mauernftiegen a(s mit 
ben rein teligiöf en lReformoe\tJegun(len anbtet 2änbet bergieic'fJen. IDodJ la(l 
bet ®ebanfe einer Wufieljnung (legen oeftel)enbe ftaatlic'fJe füntic'fJtungen bem 
asfetif c'fJen ®eift ber inbif c'fJen lReiigionsftiftet ferne; auc'fJ if)re Wnqänger \tJaren, 
et\tJa mit Wusnaljme bet eiflj, einfadJe 15c'fJüiet ober IJJ1öndJe of)ne 1Jolitif dJe 
3iele unb ftraffe Drganif ation. 
metradJten \tJit noc'fJ einige bet älteren eeften, f o jinb in mengaien bie 
<;s: a i t an~ a f eljr betoreitet; jie 3erfaUen in 3\tJei ®tn1J1Jen: bie fajtenlof e ber 
m a i t a g i, beten morurteilslofigfeit et\tJas 3u \tJeit gelJt, inbem jie auclj f oic'fJe 
~tof eI~ten aufneljmen, bie fidJ ff1nen \tJegen eines 2ieocsberljältniff es ober \tJegen 
Wusftotung aui:l iljret ei(lenen .R'afte ober aus äljniid)en ®rünben 3u\tJenben; 
unb eine bie .R'aftenunterf c'fJiebe anedennenbe, aoer einer fttengmn ~TioraI 
lJuibi(lenbe ®tu1J1Je. (foitan~a f eioft, ber megrünber bief er 15efte, \tJat 3\tJat 
oon ®eourt ein mraljmane, (leooren in ~abi~a in mengalen um 1485, naljm 
aoet 2cute aui:l allen 15tänben, feloft IJJ1oljammebanet, in feinen Dtben auf unb 
,;'inbifd)e !!lofül3äljfungillierid)te. 4Hl 
fanb, am lll,poftef für feine füljre in Sffiittefoengafen unb Driffa umljeqieljenb, 
groflen 3ufauf. (fa eiferte gegen %iero,pfer, meif dJnaljrung unb füfoljofümuil, 
erffiirte warme @otteilfieoe ober lllnbacljt (bhakti) für ben ocften .peifilweg 
unb em,pfaljf am Wlufter berf efoen bie Bieoe ber filablja 3u Shifljna, einer 
ijorm bes inifljnu, ben er mit %an3en unb !Singen feiern fic[l. IDie oef onbere 
inereljrung beil alten 15onnengotteil m if lj n u finbet ficlj auclj oei biefen anbren 
15eften, f o oei ben fcljon genannten filamananbi, oei ben fil am an u i a, f o ge= 
nannt naclj iljrem gfeicljnamigen !Stifter, einem JBraljmanen beil 12. ~aljr= 
l)unberts, ben meljr im ?lßeften beroreitcten m a ff a o lJ a ca r ~ a unb anbcrn 
refigiöf en @emeinf cljaften; ber merfaff er bes JBericljts üoer mengafen erfennt 
aoer (foitan~a bas f,pe3ieffe Jnerbienft einer erfofgreicljen fileafüon gegen 
ben nil)en 15aftibienft 311. Unter 15 a f t i berftel)t man bie in einer ber 
ijrauen bes @ottes 15iba, oef onberil Sl'afi unb IDurga, ,perfonifüierte 15cljö,pfer= 
fraft bicf es @otteil. IDer 15aftifoftus, ber fett weit in ~nbien beroreitet 
ift, f oU um bas fünfte ~al)rljunbert in Dftoengalen ober mffam entftanben 
fein (naclj ?lßabbcU). iJtül)er oracljte man ber olutbürftigen @öttin SMi 
Sffienf cljeno,pfer bat, wiil)renb jett nur noclj %auoen unb ,Biegen, f eltener JBüffel 
geo,pfert werben. IDie iJeierficl)feit oeginnt mit lllnoctung ber D,pferai;t, worauf 
berfcljiebeue 3auoerformeltt l)ergefagt werben; bann wirb bas %ier mit einem 
15treiclj entl)au,ptet. 15ooalb ber ,H'oµf auf ben JBoben rollt, ftür3en bie 
@fiiuoigen l)equ unb oefcljmieren fidJ mit bem mrut bes D,pfertieres bie !Stirn, 
worauf eine wüfte, 3ügellofe Drgie folgt, oei ber affe Sl'aftenunterfcljiebe auf= 
gel)ooen finb. JBefanntliclj berbanft bie .pau,ptftabt ~nbienil il)ren SJtamen 
unb il)ren Urf,prung einem alten .~eiligtum ber @öttin Sl'afi, bie noclj jett 
in SJtorb= unb Dft6engafen mef)r aHl inifljnu gefeiert wirb. ~fter afs bie iner= 
efJtuttg ber Sl'ali ift ber IDienft iljres @emaljfs @3 i b a, ber oef onbers in 15üb= 
inbien ftarf oeroreitet ift; f o ift bort bie 15efte ber Bin g a ~ a ti3, b. l). fünga= 
träger, ljeimif clj, bie bas als qlljaUus gcf ormte etJmoof bes @ottes 15ioa ftets 
oei ficlj tragen, anftatt ber JBraljmanen Sffiitgfieber iljres eigenen 15tanbes als 
qlriefter oef cljiiftigen unb angcolidj affe S~aftenunterf djiebe verwerfen, oof cljon fie 
tatf iidjficlj in eine ffieilje berf cljiebener Stuften 3erfaUen. Slludj im SJtorben loirb 
15ioa bielfaclj berel)rt; oei ber ,8ii(1fung in ben SJtorbweft,probin3en l)a6en fidJ 
1290 094 qlerf onen aHl feine mnljiinger oefannt, boclj fiiUt biefe 3iffcr 6ei einer 
@efamt3al)f bon 41 SffiiUionen .pinbus nicljt all3ufel)r ins @ewicljt. iJteifidj 
wurben in ben gleicljen qlrobin3en auclj nur 21/2 SffiiUionen Jnifljnuoerel)rer 
ge3iiljft, unb es fann fein, bafl üoctfJauµt bie JBebeutung bes inifljnu= unb 
eiioabienftes für bas inbifdje ffieiigionswcfen früljer üoerf dJiitt wurbe. ~eben• 
falls gel)t es nicljt wolj( an, bie .pinbus il)rer !Religion nadj mit einem 
l)erborragenben engiif dJen ~nbofogen nur in bie brei .pau,ptgru,pben ber 
.!Bifljnuiten, 15ioaiten unb 15marta, b. 'f). mnljiinger ber %rabition, 
Drtljoboi;e, 311 3erfegen, 3umaf ba bie 15marta eoenf o wie hie alte fübinbifclje 
eiefte ber SJJ1 ab lj b a nur oei JBraljmanen borfommen. IDie JB ra lj man e n 
gelten freiliclj am bie inf,pirierten %riiger bes religiöfen ?IBiffens, fungieren 
auclj oei ben meiften Sl'aften als qlriefter, unb bafl fie ben berf dJiebenen iJOtmen 
bes 15ioa, bie in feinen 3aljfreidjen .peifigtümern bereljrt werben, eoenf o wie 
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ben mannigfadjen ~nfarnationen bell iililqnu gan3 lief onbetil quibigcn, fann 
feinem ,8tueifel untetfiegen. '.Ilie molfilteligion fdjiägt aliet, tuie tuit fafJen, 
anbtc IBaqnen ein, unb f o liemetft f dJon bet ,3/iq!ungillieridjt tJon 1891 iiliet 
SJJ1abrail, bat bort bie gan3 iilieriuiegcnbe IJJ1eqqaqI bet ,l;;,inbuil 3niat nominell 
einen obet meqrere bet ortqoboien ®ötter, bie ~nfornationen bell Q:lifqnu obet 
eiua ober iqter ~rauen, 2 a q qm i unb ~ a r tJ a t i, ober iqm Shnbet, niie 
®an e f a unb e u li t am an i am, .11nedennt unb liei ~eften iqte Sl::em,\Jel lie, 
f udjt, um 3u o,\)fetn, alier nidjt gfoulit, bat biefe erqa6enen ®ottqeiten ficf) 
um geiui\qnlidje 2anbieute tJieI liefiimmcrn, iueilqaI6 Iettm iqten tuirfüdJen 
'.Ilienfi ber „eeudjenmuttet" SJJ1 a t i am man, ber gefiirdJteten ®öttin bet 
~ocren unb bet ~qofera, unb ifJrer lief onberen '.Dorfgöttin iueiqen. 
eo uieie BMigionen ~nbien feilift qettJorgeliradJt unb f o grote ~rfoige 
nienigftenil eine berfcföen, bet i.ßubbqiilmuil, audj auterqal6 meid)t f;at, f o 
qat eil fidJ bod; audJ in reiigiöfet IBe3iefJung clienf oiuofJL em,\)fangenb am gelienb 
tJetqalten. '.Ilet ~ il I am qat friiqe feinen eiegeilfouf burd) gan3 jnbien an= 
getreten unb nimmt bort nod) qeute, iuo et nidJt meqr bie ffieiigion beil qenf dJenben 
mofüil ifi, eine im,\Jonierenbe etellung ein. IJcaturgcmät qalien bie norbiuefi= 
Iid)en ®eliiete, bie bet urf,\JtiinglidJen ~inlitudJilfteIIe bell ~ilfom am näd)ften 
Hegen, audj refotitJ bie grötten gJcengen \.Jon i.ßcfennern beilf cilien aufaunieifen; 
f o niofinen im ~enbfd)a'6 14 SJJ1fffioncn IJJ1oqammebaner nelien 10 SJJ1iUionen 
~inbuil, in ~afdJmir iilier 2 SJJ1iUionen IJJ1oqammcbaner neoen 689 073 ~inbuil, 
iuäqrenb 3. m. in 3enttafinbien nut 528 883 \)Jloqammebanet attf lieinaqe 
7 SJJ1iUionen ~inbuil fommen. Wufta[enb ift bie etäde bell moqammcbanifdjen 
(fümentil in bem f o iueit öftlidj gelegenen IBengaien mit feinen 25 1/2 g)hifionen 
SJJ1oqammebanern; bodJ 3eigen antqro,\)ometrif dJe IJJ1eff ungen, bat bafiir nidjt, 
niie man tJermutct qat, eine maffenqafte ~iniuanberung moqammebanif d)ct 
etämme \.JerantniortHdJ gemadJt iuerben fonn. miefe ber tJorneqmen IJJ1oqamme= 
baner Iaff en aIIerbingil butdJ qe!Iere ~autfarlie unb feinen ®cfidJiilf dJnitt iqrcn 
fremben lltf,\Jrung erraten, mandJe licfiten audj etammliäume, bie liiil auf 
ben ~ro,\)qeten 311riicrgeqen; alier liei bem ®roil ber IBefenner beil ~ßfom in 
IBengaien ftimmen ber mau bell GdJäbeiil unb bie ~orm ber IJcaf c mit ber 
IJeradJteten ~afte ber ~fjanbaI iilimin, bie fidJer einfjeimif d)en Urf,\)ruttge?, 
ift. WudJ in ben mofjammebanif dJen ~qronifen tuirb feine ftatfe ();innianberung 
auil Dlietinbien nadJ IBengaien etiuäfjnt, iuäfjrenb feftfteqt, bat fd)on bie 
fanatif dJen @rolimtfjorben, bie im 13. unb 14. ~afjtfjunbert fettere ~ro1Jin3 
iilierf dJniemmten, ben ~ilfom bort mit ~euer unb edJniert auillireiteten. '.Dutcf) 
Ülierttitt 3um ~ilfom fonntc man Wlif oiution fiit bie fdJnierfien merliredJen 
erlangen; niet mit feiner eteuet rücrftänbig niar, niurbe geiuaitf am liefefjrt; 
audJ enaumi liei einer mofjammebanif djen ~amiiie iuurbe ber miiben IBe= 
fjanbiung ber eriatJen iuegen oft ben enbfofen i.ßebtängungen 1Jorge3ogen. @?, 
ift audj in IBetradJt 311 3iefjen , bat bie natiitlidje mcrmefjrung liei ben 
SJJ1ofjammebanern früqer, am fie bie ~men im 2anbe iuaren, nodJ raf djer 
erfolgt fein niirb, uiil bieil fdJon fjeut311tage ber ~a[ ift, iuo fie feit ber Ietten 
,8äfjiung liebeutenb meqr 3ugenommen fjalien aiil bie .pinbuil. eo fomen an 
IJJ1oqammebunern auf 10000 fünniofjnet: 
JnbiidJc ii10!!§3llf1Iung~6crirf)tc. 421 
1891 1901 
~enbfrf)ab .... 514 526 
~afrf)mir .... 7050 7415 
9'11!.l.\. 0 ~rob .... 1353 1412 
ffiajputana ... 827 951 
.paiberaliab ... 968 1037 
,3en!talinbicn .. 551 622 
?Sengafen .... 3170 3:l48 
?Som6atJ .... 1857 2013 
9Jlabra~ ..... 630 642 
IDic ®rünbe für biefe-3 ftarfe ~n\tJadjfen bes moqammebanif dJen (Hemenrn 
finb foum in ber Mamitifdjen ~h:o,\Jaganba au fndJen, bie feit ber fetten 
,8äqfong nur in cinacfoen @egenbcn, \tJie SJJlafaoar im <5üben, füfofge an bcr= 
aeidJnen qat; bieimeqr in ber ftatiftif dJ nadjgetniefenen gröflcren tYrllc'fJföarfeit 
ber moqammebanif djcn ~!Jen, bie mit bem reiferen .~eirat;:iafür ber moqamme= 
banif djen IJJläbdJen unb bcr ®eftattung bct '6ei ben ~inbus ber,\Jönten fillit\tJen= 
!Jeiraten auf ammcnqängen mag, unb in ber längeren fü'6en'3bauer bcr 
SJJloqammebonet, bie auf ifjrer '6cfferen fü'6ensfJctHung unb bergieid)stueifen 
fillo!JffJa'6enqcit 6cruqt. mcf onbers unter ber ftäbtifd)en meböfürung finb bie 
~J1oqammebancr ftorf bertreten; f o berqarten fidJ in ben 1Jforbtucft,\Jrobinaen 
liei fetteren bie <5täbter 3u ben 2anb'6etuoqnern \tJic 28: 72, 6ei ben ~inbus 
bagegen \tJie 8: ~12. IDie IänbiidJen fü'6eitet finb bie ärmftc meböfürung-3= 
Uaffe. IDer mofJammebanifdJc tfanatismu!3 f orr in ben Ietten cJ'o!Jren merf(idJ 
nadjgefaff en qo'6en, \tJofür biefüidJt audJ bas ~uffommen bcr ~qm ab i tJ a = 
f d te am me(eg bienen mag, infofern bicfe <5efte auilbrücfiid) ben l!Migion!3= 
focg (jihiid), b. fJ. bie ge\tJafif ame mefcqrung aum cJilfam, bcr\tJirft. 
SJ1odj \tJeit '6ebeutenber afs '6ei ben ~J1ofJammcbanern ift in ben meiften 
~robinaen bie rcfatibe ,8unafJme '6ei ben G: !J r i ft e n, bcren ~n3a!JI 1891 nidJt 
bief ü'6er 2 SJJlifüonen '6etragen gatte, gröfltentei11l SfotqoHfen. 15eitbem qa'6cn 
ficfJ bie G:!Jriften im ~enbfdJct'6 um ::i:3,:3 °10, auf 71854, in ben SJ1orb\tJeft= 
1Jrobin3en um 750/o, auf 1U24föl, in mom'6at) um 290/o, auf 2049Lil, in 
SJJ1abra1.l, \tJo fidJ auil ber aitdjriffüdJen unb ,\Jortugiefif djen ,Seit nod) grofle 
Sl'atqofüengemeinben erfjaften fja'6en, um 18,1 °io, auf ü'6er eine l)Jlif(ion, ge= 
ljo'6en. ~naitJfiert man iebodJ bie ®tünbc biefer, ftarfen ,8utuadjfe1l, f o ergi'6t 
fidJ, bofl ljaui:itf ädJ(idJ bie .~ungersnöte beil retten J'afjqeljnt1l iljn '6e\tJidt 
qa'6en. <So \tJirb auil ber ~räfibentf djaft mom'6otJ '6eridjtet, bajj bie mefefjrten 
gröfltenteifil fünber im ~für bon 5-15 cJa!Jren in ben ~ungerbiftriften 
ttJaren; aus maroba. bafl bieie ~Itern au1.l SJlot iljre fünber im <5tidJ lieflcn, 
bic bann bon SJJliffionären in fillaif enqäuf er ge'6radjt inurben, audJ biefe fü= 
ttJad)fenc bort fonbertierten, nur um ~r'6eit unb Unterljart 3u erfangen; aus 
filai1Jutana, bafl bie berfdJicbenen SJJ1iffion1lgef errf dJoften ioäfjrenb ber ,\;)ungersnot 
bon 1899/1900 ,8uffudjt1llJäuf et für fillaif cn unb anbre IiHfs6ebürftige ~erf onen 
eröffneten unb baburdJ bie SJJliffion einen groflen ~uffdjtuung naqm. ~udJ 
ba, \tJo f oidJe materierren IJJlotibe feine cntfdjeibenbe Vcorre f1Jieiten, loenben 
fid) bodJ in ber filegeI nur ~ngeljörige ber unterften <5tänbe bem G:qriftentum 
311, ba '6ei ben borneljmen unb mittleren Sl'aften bie mefeqrung 3um G:fjriften= 
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tum mit ~usftosung aus bet 5rafte unb f 03i0Iet ~d)tung gleid)oebeutenb ift. 
mei ben togen Utftiimmen, 3. m. in ~ffam, mingen bie 1JJUffionate gtoße 
(fafoige, unb igte mefcgrungen roütben nodJ roeit 3agfteid)et fein, roenn nid)t 
,,bie <,igtiften 3ubiel r5ünben glitten", roie bort ein 5ronbertit fagtc, b. g. 
bie dJtiffüdJe SffiotoI lägt fidJ mit bet oei ignen gmf d)enben '.rrnnff nd)t unb 
fteien füeoe f d)roet bereinigen. 
~g eine fillitfung bes l,igtiftentums barf man roogl audJ bie @ntftegung bet 
3agfteid)en beiftif d)en r5eften, roie ~ r t} a rs am a i, m r a g m a rs am a i u. a., 
oetracf)ten. @rftere rserte, bon bem mwgmanen '.Ilat}ananb um 1863 geftiftet, 
gat in ben SJ1orbroeft~robin3en bie oebeutenbe 3unagme bon 25000 auf 65 000 
3u beqeidJnen, gegen nur 40 000 ~ngiinger in gan3 ~nbien oei bet botigen 
3iig1ung, unb entroicMt eine tätige ~to~aganba burdJ '6e3aglte ober freiroiUige 
SJJ1iffioniire, bie in bet ignen anbertrauten ~tobin3 fortroiigtenb umgerreif en 
unb oef onbers bie groten Sffiiitfte oefud)en, um bort als i.!.Mfä~rebiger auf= 
3utreten. '.Ilie in 3egn srfrtiMn niebergefegte fügte ber ~tt}as ift ein reiner 
SJJ1onotgei1lmu1l, bie biet i.!:lebas roerben als Dffenoarung anerfannt, aoet burdJ 
eine fünffüdJe @tfliirnngsmeffiobe mit ben fögeoniff en bet mobernen SJ1atur= 
roiff enf dJaft in @inffong geotod)t, inbem 3. m. bie iBef dJreföung eines ~ferbe= 
o~fers im ffiigbeba als eine '.Ilatlegung bet @i11enf d)aften bet ~ite ober 
@lefüi3itiit gebeutet roitb. '.vat}ananb, bet (Stifter ber r5efte, roat audJ 311 bem 
euro~iiifd)en '.rfieof o~gismus in me3iegungen getreten, trennte fidJ aoer bou 
ber oefannten Sffiabame mlabaisft}, bie ign auf mcfireren feiner ~gitationti= 
reifen oegieitet gatte, a(s er itJte ~nf d)auungen unb ~tortifen neiget fennen 
(ernte. '.Ilen @ötenbienft, bas iBaben in geifigen (Strömen, bie ~ifgerfagrten, 
bie ~Imof en an mragmanen unb bie '.roteno~fer berroerfen bie ~rt}as, bodJ 
ift igr tiigiidJet ®ottesbienft bemjenigen ber mragmancn nad)geoifbet. '.Ilie 
bon bem oefannten ffiammogun ffiot} fdJon 1828 oegrünbete Ii6etoie ffiefigions= 
genoffenfdJaft mragma r5amai (,,bie 5ritd)e ®ottes"), bie fidJ feitbem in 
brei rsetten gef~alten gat, ift numetifdJ fdJroiidJer, inbem fie feföft in igret 
~eimat mengalen roenig üoer 3000 Sffiitgfüber 3iigrt; bodJ gat fie audJ 311= 
genommen unb ift f egr angef egen, roeil bie meiften ~nbiet, bie eine euro~iiif d)e 
(l;r3iegung genoff en gaoen, igt oeitreten, bieUeid)t roeniger ans reiigiöf er Üoer= 
3eugung, als um boburdJ bie Iiiftige \}eff el bes 5raftenroef en1l 0'63uft.reifen. 
II. 
'.Ila ~nbien ba1l ffoHifdJe Banb bes 5raftenroefens ift, fo 6ieten bie 
~ngaoen ber merid)te ü6er 5raften= unb merufsftatiffü ein 6efonbere1l ~ntereffe. 
„mon ben mannigfad)en ~ufoaoen eines inbifdJen rstatiffüers ," fagt freilidJ 
bet merid)terftatter ü6et Sffit}f ote, ,,got feine unter f o biefen r5dJttJierigfeiten 
unb f o gros er Unfid)ergcit 311 leiben roie bie @inteiiung bet geterogenen 
mebölferung ~nbiens nadJ igten 5raften, unb bief e 6d)ioierigfeiten unb 
Unfid)ergeiten mcgten fidJ bon einer .lnofü3iighmg 3ur anbern." '.Ilie i.!:let= 
foffer ber merid)te gegen ois auf bie Utf~rünge bes 5raftenroefens 3urüd, roo= 
oei fie meiftens an bas geiftreid)e filletf bes fton3öfif d)en rsansfritiften r5enart 
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übet „Les Castes dans l'Inde" (1896) anfnüµfen, bod) oljne DibenbetgiJ 
Sl'titif beiJf elben 3u fennen. 
6d)on bei bet erften inbif djen moUiJ3äljfung, bie 1872 ftattfanb, ljatte 
man eil feljt f djtoierig gefunben, bail unenbHdje mie(etlei bet mobernen Sl'aften 
Jnbienil in bem !Jtaljmen bet biet arten, auiJ bet 6aniJMtliteratur befannten 
6tänbe bet ~rieftet 08taljmanen), Sl'tieget (Sl'fljatti~a), ~d:etbau ober .panbeliJ• 
(eute (maif~a) unb Sl'nedjte (6ubta) unter3ubtingen. 60 ljatte bamaiil bet 
merfaffer beil meridjtiJ übet momba~ bie f ämtlidjen Sl'aften biefer ~täfibent0 
jdjaft aUetbingil unter bie biet 6tänbe bedeHt, toobei et ben maif~a 7 0/o, ben 
6ubra 86 0/o 3utoieiJ, aber @rotof e für bie ~otbtoeftµrobin3en bemedt, baü 
bie maif~a unb 6ubra aiil bef onbm Sl'otµorationen immer nur in bet '.rljeotie 
lieftanben ljätten unb iljte ~amen nidjtiJ aiiJ µaffenbe .!Be3eidjnungen für bie 
mittleren unb unteren 6djidjten bet .!Beböfürung feien. -l}üt bie gegentoädige 
3äljfung (1901) lietont bet meridjt üliet momlia~, toie feljt bie ~ufgabe beil 
6tatiftifetil etleidjted toütbe, toenn et fidj im ~nfdjfuij an bie 3äljfung bon 
1872 unb bie morfilmeinung an bail einfadje, arte 6djema ljarten bütfte, bem 
eil alier an bet nötigen gef d)idjtlidjen @runbfoge feljie. Jn ben meiften 
.!Betid)ten tu erben bie biet arten 6tänbe nur inf otoeit lietüd:fid)Hgt, aiil fie für 
bie @ruµµierung bet Sl'aften nadj iljm gefeUfdjaftlidjen 6teUung in metradjt 
fommen. .pierfüt ift bie arte tljeoftatif dje mierftänbeotbnung nod) immer 
bon mebeutung; liefonbetiJ bail !Jtedjt, bie .!Braljmanenfdjnut üliet bet 6dju!tet 
tragen 3u bütfen, liUbet ein eifrig erftreliteiJ ~tibHeg , benn toet eil nidjt 
liefitt, gilt afil ein 6ubta , toaiJ audj für bail liütgerHdje !Jtedjt getoiff e 
Sl'onf equen3en ljat: liei ben 6ubra ljalien audj illegitime 6öljne ein fulifibiäteil 
G:tlitedjt, toiiljrenb bail fitfüe @ljmdjt bet mraljmanen nur ben eljeHdjen ober 
~boµtibf oljn aiil f ucceifionilf äljig anedennt. IDodJ ift bie lj ei Ii g e 6 dj n u t 
nidjt ülietaU aiil ~li3eidjen beil ljöljmn ffi.angeil bettoedbat, toie fie 3. m. im 
~enbf djali nidjt bon allen morneljmen getragen toitb, anbetf eitil audj bei f oidjen 
Sl'aften bodommt, bie bet odljobo!e .pinbuiilmuil 3u ben 6ubta ml)nen 
toütbe. Wo fidj bie arte 6itte bet Umgüdung mit bet ljeifigen 6djmtt 
erlja!ten ljat, bie nadj ben artinbif djen !Jtedjtilliüdjern nidjt nur ben .!Braljmanen, 
f onbern audj ben Sl'fljatti~a unb maif~a 3ufommt unb biefen btei µtibifegieden 
6tänben bail !Jtedjt gilit, fidj alil Wiebetgeliotene 3u lie3eidjnen, ba toitb fie 
nodj immer mit groijem ~omµ unb nidjt unliebeutenben Sl:often gefeiert. 
Wlan fann biefeil t1amiHenfeft, baiJ getoöljnlidj im fielienten liiil adjten fülieniJ• 
jaljte bet Sl'nalien ftattfinbet, mit bet toeitbetliteiteten ~üngiingiJtoeilje roljet 
6tämme betgieidjen, bie oft audj toie bie inbifdje Umgüdung aiil eine 3toeite 
@eliud, bet .!Beginn eineil neuen fülienil aufgefaüt toitb. 
~elien bet ljeifigen 6djnut gilit eil nodj eine Wlenge anbm äuümt 
Sl'titetien für ben !Rang einet Sl'afte; fie lieruljen aliet meiftenil audj auf bet 
alten litaf)manif djen 6taatil 0 unb !Jtedjtilotbnung, bie nodj immer eine f o 
groüe .pmf djaft üliet bie @emütet bet .pinbu auilülit. 60 toitb f ellift in 
bet ~tiifibentf djaft Wlabtail mit iljm üliettoiegenb btabibif djen .!BetJölfetung 
eine Sl'afte lief onbetil banadj ta!ied, oli fie fiei iljrem @otteilbienft mral)manen 
liefdjäftigt unb audj f onft in iljten 6itten unb @eliräudjen fidj an biefe an• 
1lc11tfdjc !Runbfdjau. 
f d11icfit, bie .fiinbmljcn gcftattct unb bie [ßitwencIJen berbictet, nadJ einer 
@efort ober einem stobesfa[ bie übfülje llnreinfJeitsµeriobc bcooacljtet, 3u bem 
~nnerftcn ber '.rem+ief 3ntritt ljat, bon bcn marbieren unb [ßfrf djern ber, 
Drtes 6ebicnt witb, [Gaffer 1mb 6t1cif en burdj iljre merüljrung nidjt bcf(edt. 
f o bafi fie bon mnneljörigen anbrcr .fi'aftcn nicljt gen offen werben fönnen. 
@an3 f r ü lj 3 ci t i g e m c r lj ei rat u n g ber IJJ1:äbdjen girt faft übern[ am 
,3cidjen bcr morneljmljcit, bie @eftattung bcr [ß i e b c r b er lj ei rat u n g b er 
[ß it w cn aHl g)lcrfmar einer nicbrigen .fi'aftc. 60 finft bei bcn .fi'anauiin= 
mrnfJmanen bcr füorb1ucft+1robin3cn ein @cfdJfedjt, bas nidjt bafür forgt, aUc 
jungen g)cfrbd1en, elje fie crwadjf cn finb, 311 bctljcirntcn, baburdj f ofort in bcr 
öffcnHidJen gJceimtng um eine !Stufe fJcrnb, wfrfJrcnb 11mgefef1rt bic mauern= 
foftc ber .fi'anaujia = S{lmmis bic {fingcfJnng einer neuen füJc f citens einer 
[ßitwc uiiUig untcrf agt fiat, um baburdj 3u einem fJöljercn iliang in ber 
@cf c[f diaft em+1or3uftcigen. IDicrom+1H3icrtcn 6 +i ci f c reg e1 n ber mrnf1manen 
bieten ebenfalls @efegettfJcit 311 mbftufungen, namcnHidj innerfJnlo ber ber= 
f t~iebencn mrnljmanenfoftcn f cf6ft. 60 3crfa[cn bic mrnljmancn in maroba 
in fünf (lirnµ+Jcn: an ifJrer 6t1i~e fteljcn bieicnigen mrnljmanenfoftcn, wcidJc 
nur bic bon g]htgfübern iljrer eigcncn .fi'aftcn 3ubcreiteten ISµcifcn gcnieficn, 
iuäIJrcnb bie l.lon iljncn bereiteten 6t1eif cn bon allen anbern mrnljmancnfoften 
gcnoff cn werben biirfcn; ben lc~tcn iliang ncfJmcn bieienigcn ein, wcidje f c16ft 
bon 9HdjförnfJmancn 3ubercitdc ISµeif en genicficn. IDiefc ISµcifcberbote fomµIi= 
3iercn fidj iticiter b11tdJ bic in gan3 ~nbicn ü6lidJe llnterf djeibung 3wif djen 
6µcifcn, bie pakka, b. fJ. mit 3crfoffcncr mutier 3ubcrcitet finb, unb kaccha-
~fiwarcn, bie fciuc folclje muttcr cntljartcn. [Gas 1iakka ift, audj [Gaffer, 
barf man genicfien, fcf6ft wenn es bon einem IJJ1:itgfüb einet anbcttt Unter= 
abteifung ber .fi'afte bcrüfJtt wurbc; kaccha - ISµeifcn bagegcn nur, iue1111 fic 
t1on einem gJcann aus ber gfeidJcn llnterfofte ober bon einem mrnljmnncn 
fimitct fbtb. @s ift audj nicljt gfcidjgüftig , weff cn @igentum bie bcnu~ten 
<ffi= ober '.itrinfgefcljirre finb; f o fonn ein mrnfimane [Gaffer aus einem iljm 
f cl6ft gcljörigcn @efäfi trinfen, nudJ wenn es bon einem gJtann aus niebriger 
Sfofte gelirncljt ift, alier aus bem eigenen [ßaffcrgefäfi eines f olcljcn gJtannes 
ioiitbe er nidjt trinfen. ~l.\as bie Dualität bcr genoffcncn 9laljrung lictrifft, 
fo finb bie .pinbu liefonntridj in iljrer iilieriuicgenbcn 9Jlnjorität lBcgetatianet; 
liefonbers ber @cnufi t1on iliinb= ober 6djweinef(eifdj, .püfJnern ober gar 
[ßürmcrn ober ~nfcftcn ift ber+iönt; nuclj [ßeintrinfcn unb '.raliafrandJm 
briidt bcn llfong ber .fi'aftc ljernli. ':Die +iricfterfüf)cn ijunfüonen iticrbcn 
mcift t1ou bcn m ra lj man c n ausgeülit; ba es alier unter bief en bieie 
mliftufungcn gilit, f o lieftimmt fidj ber iliang einer .fi'afte oft banadj, weldjc 
,~laffe bon mrnljmanen bei iljrcn .podj3eiten 1mb cmbern ijamiiicnfeftcu tätig 
ift; nodj nicbrigcr ftcfJcn im a[gemeincn bie .fi'aften, bie übetfiauµt feine 
mrnfJmancn 3u reiigiöf en megcfJtmgen 3u3ieljen. IDie [ß ä f dj er ([ßfrfdJetinnen 
gilit es in ~nbien nidjt) weigern fidj, für gan3 tieffteljenbe .fi'aften 3u wafdjen; 
f o rnfiercn bie m a r liiere audj nidjt füute aus allen .fi'aftcn, fdjneiben eini11en, 
bie fie rnfiercn, nidjt, wie f onft ü6Hdj, bie mngernägd, nnbern wenigftcns 
nicljt bie ,3eljcnnägeI. IJJ1:andje .fi'aften gelten für f o unrein, bafi iljre 
9Jhtnfiebcr oei iljrcm @intritt in ein frcmbcs ,\)aus afür, barin ocrinbfidJc 
213affer bernnrl'inigcn unb man bt1~f efoe 1uq1f dJüttcn n111f1, bafl fil' f duft bcn 
,\)of eines 'Iemµe(;j nicfJt uctrctm bürfen 11nb 011flerljnfö ber '.Ilörfer luol)11en 
müffen. [)er 0011 einem Unreinen >BcrüfJrtc m11fl 3ur ~iebercrfonnun\1 feiner 
tcfiniöfcn fücinfJcit finbcn unb feine Sfüiber 111ecfJfein. >Bei einem nröfln'Clt 
~eftcffcn müffen bic 'Icifneljmer nennu bie iljrem ~tann entf+1recfJenbe11 15i{1c 
ci11ncfJmcn, 1111b mnn fonn nirfJt feltcn bie ncf efff dJafHicfJe 15teihm\1 bcr t1et 0 
fdJiebencn Sraftcn ans ben !jfüitcn erfcnnen, bie irJnen bei f ofdJen ®efl'nenlJcitcn 
bon bm anluefcnbcn lBraljmancn an\1et11iefen rucrbcn. 
:ver tiefere illnmb tür bie f 03iafc 6:infdJiit11111n l'iner Srafte ift nntiirlirfJ 
oft in ifJnr nrruöfJnfirfJen >Bl'fr!Jiifti\11ll1\1, ifJrem ®el11crbe ober >Beruf Jll f HdJrn. 
9RandJe ® e 11.1 e rf1 e, l11ie 3. )lt bie >Bcarbcihmn be,:s 2eberß 11nb bie 21\ebmi, 
\)cften aiß cntcfJrcnb, unb 3t11nr nrnblueife, inbem bcr 15cljul)lnadJer (1)JlocfJi) 
lJi\fJcr ftc!Jt nlr, ber ®cr6er (CiIJnmnr), bcr merfertincr feinerer jCll\)C l1i\!Jer 
am bn 21\cfier nrober 'IücfJer. 15cfJon in ber nfün 15nn0fritriterntur finbet 
ficfJ bnri ~\erbot, t1on einem ®erbet ein ~Umofcn mwmcfJmrn. ~leBfiefb fJot 
a11f f ofcfJe ~\ofüa11fdJn1tn11nen über bie dJrfidJcn 1111b 1mefJrlirljcn ®eluerüc cinc 
non3e 15tufcnkitcr ber inbifdJen Sfoftrn benrünbd nadJ bcn t1erfcfJiebeHe11 
fü1rtmµcriobcn, bcnrn ifire )licfcIJ/iftin1111\1l'II l'lltftamll!L'll f olfr11. Go ncIJme11 
bie ~Vi!1erfoften bie 11ntcrftc Stufe ein; üfier i!Jncn ftclJen bie mfdJerfoften, 
\11eH baB fjif dJefnnncn nnf dJcinl'ltb lucnincr \11'01lf am ift af,:; baiJ CS:ricncn einer, 
~ngbticr,:; 1111b bn~ ~aifer bcn ,\)i11bu0 nHl ein lJciiine:5 (S;fcment nift; bie 
,\)irtcnfoften, l11ic 3. lB. bie l11cittierureitctl'lt mJirß, 1111b bie nodJ lueit 3nlJf 0 
rcid)errn füfcrbnufaftcn, fiifbcn 3l11ei lueitm 15tufm, entf+indJenb bcm f11cceffü1cn 
Wnftrctcn ber .lßiclg11cIJt 1111b bct; ~rfcr6nnctl in ber St\11ft11rcntl11irfü111n; nn 
ber ISµi{w beß \1ll!J3Cl1 15tJftem'3 ftc!Jt ber ~1lajµnt ober .ltffJatritJa, bcffcn ~tnf 
nnfic ei:i ift, alle niebrincren Sfoftrn 311 fiefcfJiiten, 1111b ber >BrnlJmnnc, ilJr 
~rieftet 1111b ncift!idJcr 'JiifJret. füienf o \1iht cß 6ci bcn .~1n11blt1L'rfnfnftm 
eine 11icbri\1erc ®rn1J+1e, befte!Jenb nnß brn ®erliern, )).Bd1ern, ,\JIµrcficrn, 
lBran11tl11cinbrenncrn, '.Iö+ifcrn 1111b 15afJficbcrn, bercn (\)clucrbc bcm 3eitnltcr 
ber 9JMnffurnie t1ora11,3ninnen, 1111b eine fJöfJere 6h'111J+1e bcr 9JlctnUm-f1citer, 
in bcr bie (lfolbfrfJmicbe bie fJöcIJftc @stnfe cinnclJmen; ferner bei bcn fJr111bcf 
trciocnben •,lfoftcn eine ~nfü1icf[1tnnBrcilJc, bie t1011 bcm 2ßnlbfr/imer (lBnnjlHa) 
biß 311111 >Banfür ljinanffiifJrt. D6111oljl bicfe intmffonte 'I!Jcorie mandJc 
~rfcIJcinungen bcß inbifdJen Sfoftcnluefenß erfC/irt, fo betont fie bodJ JH cinfcitin 
bie f1111ftio11effc 15eite bcBfcfocn' 1111b ift bafJet t1011 bcn lll'l!Cren ell\JfijdJen 
15tntiftifcrn, luic fdJon frii!Jcr t1011 eocnnrt, ficfömµft l11orben. )).ßofJ! finb 
t1iefr, uicffcicfJt bie meiftcn Sfoftcn mf+irii1t\JfidJ nadJ einem ®elucrfic fie11n1111t, 
aber ncrabe in fie311(! anf >Bernf 1111b ®eluerüe finb bie .11nftennefcte, bic bnB 
Slonnubimn 1111b bie .1ton1111cnf nfüiit ncnou rcnefn, f o efoftif dJ luic nur mönfidJ. 
ee16ft ber ftol3e mraf1mane fonn, oljne feiner Srafte t1erfuftin 311 nelJcn, 
>Beamter, :Solbnt, >Bdtrcr ober ,~ncd)t werben, ben tlfht\1 fiifiren, ,\)nnbdB= 
nefd)/ifte trci6cn, fuq, bie berf d)icbenften >Berufe ernrcife11, luie bieß fdJon bic 
niten ffied7tßfiiid)er anbeutcn. lßicfc ,~nften fietufJen üficrfJmq1t l.JOn ,panB nnß 
nid)t auf ®leicfJljeit bet lBcf cIJ/iftil11mg, f onbcrn bcr Vr a ff c 1111b finb bnfJer 
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ridjtiger am 6tämme 3u oe3eidjnen, wie 3. lB. in bcm nodj wenig 3ioi!iiierten 
~ff am fait nur ffiaffenfoften botfommen. 6djon bie alte lBe3eidjnung ber biet 
6tänbe al!J van;a, b. lj. fiatoe, weift auf ben @egenf at 3roijdjen bcr weiten 
.ljautfaroe ber eingewanberten ~rier unb ber jdjwaqen Ureinrooljner ljin, bie 
im ffiigoeba aucl) aHl „ idjmaqe .ljaut" oqeidjnet werben, unb io ljeoen iidj 
nodj jett bie ljöljmn Sl'aften oielfadj burdj iljre ljellere ,pautf aroe oon bem 
@ro!J bet lBebölferunri ao. Dfjne tiefgeljenbe etljni;dje fütf djiebenljeiten fonn 
man iidj bie 6djrofffjeiten be!J inbi;djen Sl'aftenwefen!J nidjt erfrören. ~udj 
ba!J uralte @ e i dj I e dj te r itJ ei e n mari fidj, nadj eenart!J mermutung, in ben 
Sl'aftenbet6änben fortrief ett ljaoen; mandje Sl'aften finb notorif dJ au!J t e 1 i \1 i ö f e n 
tS d t e n ljerborgegangen, anbre au!J ?ßerf djiebenljeit be!J fil\ o lj n orte !J; audj 
bie Wl: i f dj f a ft e n bet alten ffiedjts6üdjer finb feine reine fiifüon, wie bie 
lBaftarbfoften lBengalen!J oeroeifen, unb f o ljaoen üoerljau,\.lt bie oerfdjiebenften 
fiaftoren 3ufammengeroidt, um ben wunbetliaten Drgani!Jmu!J bet inbifdjen 
fürgejeUfdjattunri ljerooqu6ringen. 
:Ilen lBear6eitcru ber. ,3älj1ung!Jrefu1tate itJar au!Jbtücfüdj bie ~ufgaoe ge= 
fteUt, fiel) nidjt auf eine ofoge 15tatiffü bet Sl'aften iljrcr ~rooin3 3u oe= 
fdjränfen, f onbetn audj eine @ru,\.1,\.li erung betf eloen nadj ber iljnen bon ber 
öffenfüdjen S.Jfüinunri 3uetfonnten eiteUunri in ber ®efeUfdjaft boquneljmen. 
!So werben bie 3aljfreidjen Sl'aften ber .pinbu in lB eng a I e n in fieoen Sl'foff en 
cingeteiit, beten erfte bie ber lBraljmanen ift, gegen brei Wl:iUionen ftatf, mit 
oieien Unterabteilungen, bie meift nur unter fidj ljeiraten. IDen 3roeiten ffiang 
oeljau,\.lten bie Sl'ljatri unb ffiaj,\.lut, bie ben Sl'jljatriga, unb bie ~garwaI, bie 
ben maifga be!J inbif djen ~ltertum!J entf,\.lredjen, ferner bie ociben grogen 
Sl'aften ber lBaibga (~r3te) unb Sl'agaftlja (eidjreioer), bie alle üoerljauµt bon 
~ingeoorenen 6efleibeten 6taat!Jämter monoµo!ifieren. ~n britter 6telle 
fommt ein Sl'onrifomerat bon fieo3eljn Sl'aften, iljten ~amen nadj meiften!J 
fürtreter betjdjiebener @eitJetoe, luie 5rö,\.lfer (Sl'umljat), lBat6iere (~aµit), 
fil\eoer (%anti) u. a., bie am im reHgiö1en 6inne reine eiubra gelten, oon 
bcnen bie ljöljeren Sl'aften fil\aff er neljmen bütfen unb '6ei benen gute lBraljmanen 
al!J ~rieftet fungieren. :Ilie oierte @ruµµe umfagt nur bie IDienetfaften ber 
([ljafi Sl'ailiartta (fiifdjer) unb @oafo (.ljirten); oeibe werben bon ben oeiferen 
füaljmanen berf djmäfjt. Jn bet fünften @ruµ,\.le finbet fidj ein bunte§ ®e= 
mif dj bon ,panbitJerfetfaften unb reliriiöf en eierten 3uf ammen, bie nur ba!J 
@emeinf ame lja6en, bat fie um eine 6tufe ljöljer fteljen am bie mitacfJteten, 
nidjt einma( bon ben geroöljnlidjen lBaroieren 6ebienten Sraften ber iedjften 
@ruµµe, 3u ber bie meiften grogen nidjt=atifdjen ffiaff enfoften lBengaien!J ge= 
ljören. ~odj tiefer fteljen iljret unreinen ~aljrung roerien bie Sl'aften ber 
@ru-\,1\)e VII, 3. lB. @eroer unb eidjuljmadjer, bie auf bie :Ilienfte ber fil\äfdjer 
unb lBaroiere e6enf o roie auf bie ber lBraljmanen beqidjten müffen. ~udj 
bei bcn Wl:oljammebaneru in lBengaien finb bie @eroer6e am Sl'aften organifiert 
roie oei ben ,pinbu!J, bodj edennen fie feioft nur bie 3roei eitänbe ber ~bligen 
(~iljtaf) unb ber @emeinen (~jfot) an unb redjnen alle .ljanbroeder 3u ben 
fetteren. ,3n ben ~ o t b itJ e ft ,\.1 r ob in 3 e n werben 3itJöif ®ru,\.1-\,lett unter= 
f djieben, wieber mit ben lBraljmanen an bet 6t1ite, unter betten aoer bie 
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~ftrofogen, bie !ßriefter ber m3afffaljrtsorte, bie 15änger, bie füidjcnlief orger 
nidjt afs boff geften. ~g betltJanbt mit ben $raljmanen, oljne ltJie Iettm 
auf bie §uflltJaf djung u. a. ~ljrenlie3eigungen ~nf,):lrudj 3u ljalien, ltJetben 
31tJei S¾'aften bon @utsliefitern unb !ßädjtern angefeljen, bie $ljuinljars, beten 
,pau,):lt ber Wcaljarajalj bon mcnares ift, unb bie stagas. Jn analoger m3eije 
liefteljen hie biet nädjften @ru,):l,):len aus bcn mobernen mertretern bet S¾'fljatriqa 
unb ben iljnen naljefteljenben S¾'aqaftlja, ferner ben maifqa ober $ania unb 
ben f onftigen Staufmannsfoften. :Die fedjs genannten @ru,):l,):lcn ltJetben in 
biefem steif Jnbiens, ltJo ber @faulie an bie urf,):ltüngfidjen biet 15tänbe nodj 
feft lieftefJt, aIB mertretet bet brei ljöljeten 15tänbe bet ,31tJeimafneliotenen 
(o.vija) lietradjtet, eine fieliente ®ru,):l,):le nimmt eine Wcitteffteffung ein, bie 
fünf fetten @ru,):l,):len liefteljen aus betf djiebenen .panbltJerfetgiibcn, bie im aH= 
nemeinen als 15ubra gelten, unb bie S¾'aften ber elften unb 31tJöfften ®tu1J1Je 
gelten als f o niebrig, bafl iljre $erüljtun(l einen ,3ineimafgeliotenen lief(ecH. i;ie 
SJ.J1oljammebanet ljalien 31tJat audJ ljiet S¾'aften, bodj ljännt liei iljnen bie f 03iale 
15teffung ltJeniget bon bem ,3ufaff bet ®eliurt am bon bem ltJitfüdjen meruf 
ober @eltJerlie unb bon bem mermögen ali. :Dct meridjt üliet bie 3 e n tt a 1 = 
1J r ob in 3 e n fterrt fünf .pau,):ltffaffen auf, mit intereff anten Wcotibierungen. 
:Die lieiben unterften ,maff en liefteljen ljau,):ltf ädjfidj aus ben SJ1adjfommen ber 
bon ben eingeltJanbetten ~tiern unterltJotfenen ~6originetftämme, bon bencn 
bie faft 31tJei Wcifüonen 3äljlenben @onbs bet 0aljfreidjfte unb liefanntcfte finb. 
:Die mittlere füafje, bon ber ein mraljmane fein m3aff et anneljmen batf, um= 
faflt bie älteften .panbltJerferfaften, bie urf,):lrünnlidj am Unfreie in ben :Dörfern 
ltJoljnten nnb feinen ®tnnbliefit ljatten, f oltJie bie länbfidje fülieiteroeböfferung. 
:Die 31tJeite .~laffe, bon ber ein mrafJmane m3afier anneljmen barf, 6eftcfJt aus 
26 mauernfaften, 13 ljöljeten ,panbltJerferfaften mit ben ®olbfdjmieben (15onar) 
an ber l51Jite unb 9 .pausbiencrfaften. :Die erfte füafie fett fidj ljau,):ltf ädjlidj 
aus ben bieqin S¾'aften 3uf ammen, bie in biefem steif 3nbiens bie ljefüge 
15djnur tragen, alf o „,31tJeimalneootene" finb; audj ljier fommen 0uerft bie 
mraljmanen unb nadj iljnen bie lRaj,):lut=S¾'fljatriqa; audj bie mania=maifqa, 
,,bie 3uben Jnbiens", ferner bie reliniöfen vrben ber mairani, ®ofain u. a. 
ltJetben ba3u geredjnet. Jn Wc ab ras finben ltJir bieqeljn ®tn1J1Jen, bon benen 
bie bierte ber „guten 15ubra" mit üliet 3eljn Wcfüionen unb bie fünfte bet 
!ßriefter aus ber mraljmanenfafte lief djäftinenben 15ubra mit ülier fünf Wcifüonen 
S¾'ö,):lfcn bie numerif dj ftätfften finb; audj bie niebrigften S¾'aften, bie lRinbf(eifdj 
nenieflen unb f ellift oljne för,):lerfidJe $etüljtnnB mef(ed'unn berurf adjen, madjcn 
mit üliet fünf Wcifüonen ljier 15 °/o aus. SJ1adj iljnen fommt nodj eine ~n= 
3aljl .l'raften, teils .panbltJerfer, teils reliniöf e e eftierer (2innaqat5), ltJeldje 
ausbriid'lidj bie ,):lriefterlidje ~utorität ber mraljmanen berltJerfen unb feine 
S¾'aftenunterf djiebe gelten lafien. Wcan mufl liebenfen, bafl Wcabras mit feiner 
ülierltJiegenb brabibif dJen meböffetnng niemals ben $raljmanismus mit feinem 
15tänbeltJef en bollftänbiB re3i,):liert ljat, bodj ift es audj bie ,peimat bet butdj 
iljre beradjtete 15teffung f,):ltidjltJöttlidj geltJorbenen !ßaria (!ßaraiqan), bie früfJer 
auflerljalli ber '.vörfer in 6ef onberen 9füberlaffungen ltJoljnen muflten, ljeut= 
3utage allerbings, ülier 31tJei Wcfüionen ftarf, biele ~6ftufunnen umfafien unb 
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3. m., ioa?, für iljre ~nte1Iigen3 f1:n:idjt, mit inoriieoe al?, IDienftooten in 
eurot1äifdjen ~amHien tieriuenbet iuerben. 
WUe fo[dje ®rut1+1ierungen ber inbif djen Shften fJaoen freHidj iljre oebenf= 
Hdjen eciten. eie f dJiiren ben srlaffenljafl, ba fie bodj untiermeibiidj 3ur 
.l'rennhti?, ber §Beteiligten fommen. eie tragen 3u einfeitig ben ljeut3utage 
nidjt meljr geredjtfertigten ~rätenfionen ber §BrafJmanen Utedjnung. eie 
ruljen trot ber f orgfäUigften (fafunbigungen unb Umfragen bodj auf unfidjeren 
®rnnblagen, im ®egenf at 311 ber ftaafüdj geregeiten Sfaftenorbnung ber bot= 
engiifdjen 3eit. n:rüljer oeftimmten bie einljeimifdjen .pmf djer bef+1otif dj ben 
ffiang ber sraften; f o fonnte 3. m. im ~enbf djao ein '.rljafur für ge[eiftete 
:tiienfte ober um ®eib bon feinem n:ürften in ben Wbef?,ftanb bet ffiai+1ttt 
erljoben tu erben, in §Benga[en fette maUala eena im 1.lJHttelaUer bie ffiang= 
orbnung unter ben ljöljeren sraften §Bengalen?, feft, unb in SJ1e1Ja[ erfJoo nodj 
im borigen ~aljrljunbed ~ung §BafJabur bie bodigen D[1Jreffer ('.reii) auf> 
~reunbfdjaft für einen berfe(6en 3um ffiang einer reinen Sfaftc. IDie engiif dje 
ffiegierung bagcgcn bermeibet ängftiidJ jebe ~imnifdJung in bie f1äufigcn ffiang= 
ftreitigfeiten ber sraftcn unb gefteljt jebem .pinbu gleidJe ffiecljtc iJU. ~s ift 
baljer nur 3u oiUigen, ioenn ~ntfJoben in feinem ffie+1ort üoer m o m o a ~ 
ljertJorljeot, bafl bort oei ber inofü3äfJiung tion 1881 bie bcrfucljte Wnorbnung 
bcr sraften nadJ iljrem f 03ialen ffiang grofle Un3ufriebenljeit ticrnrfacljte, bie 
fidJ in mamtigfacljen ffieffamationcn funbgao, bat ber ~inteifungsgrunb beB 
:ffiaff ertragens für §BralJmanen in :ffiegf all fommt, ba bie bodigen §BrafJmanen 
ficlj nur bon iljre?,g[eidjen :ffiaffer bringen laffen, unb bafl es unmöglidj ift, 
bie Wnf+1riidJe bet eonar, IJJ1aratlja unb anbrer ,\'taften auf ben ffian(l unb bie 
ljeiiige edjnur ber 3tueimaige'6orenen auf iljre iunere meredjtigung ljin 3u 
1Jrüfen. 
IDie tion ~ntljotien aufgeftcme medeiiung ber üoer fünfljuubed Shften, 
bie es in ber ~räfibentf cljaft momoalJ gibt, unter bie fecljB ffiangHaffen: ,IBrafJ= 
mauen, arif clje unb fftJtljifclje ffiaffenüJpcn, SJJ1if cljfaften, Urftämme unb umljer= 
3ieljenbe sraften, unreine S1'aften, religiöf e lSruberf cljaftcn, oeru~t auf tiiel 
allgemeineren ®efidjtß1J1mften, beten IDurcljfüljrung freificlj audj 311 §Bebenfen 
Wnfofl giot. ffiofe, in bem ffie1Jod üoer ben ~ e n b f clj a o, oemedt f ogar, man 
fönne bort nur 3ioifd1en reinen unb unreinen gaften unterfdJeiben; alle anbern 
UnterfdJeibungen feien flieflenb, in?,oef onbere bie ljeilige ecljnur (janco) fein 
.l'rriterium, ba fie 3ioar bon allen mraljmanen, aoer eoenf o bon gan3 unter= 
georbneten gaften getragen tuitb, audJ bie iSraljmanen, trot ifJter geiftlicljen 
eu1Jeriorität, oft auf ber aUertietften etufe ber ®ef eUfcljaft ftefJen. IDer 
§Bericljt üoer .p a i b er a o ab betont gleicljf aUs bie ecljtuierigfeiten einet ricljtigen 
.l'r!affififation, oef onbers 6ei bcn unteren ecljicljten, unb edlärt ficlj gegen bai:J 
in S.Jlorbinbien f o tiidf aclj als Stenn3eidjen bes ffiangi:J ocnutte srriterium bes 
:ffiafiertragen§, ba man in S)aiberaoab in füineren Drten bon jebem oefieoigen 
fil.\afferträger fein :ffiaff er nimmt, aufler bie ,\Braljmanen, bie fidj, iuie in 
~omba~, nur bon SJ.lhtg(iebern iljrer eigenen srafte bamit tierf orgen laffen. 
IDcr tion einem ge[eljrten .\".)inbu tierfaflte iSericljt über IJJ1 ~ f o r e ft1ricljt allen 
anberioärts für bie §Beftimmung bes Shftenrangs angetuenbeten srriterien, tuie 
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meruf unb @enietoe ufni., bie menieisfraft ao unb betljärt fidj audj wegen bet 
@eljä1figfeit f oldjet ~foHififotionen böllig aoleljnenb bagegen. 
@s unterliegt rooljl feinem 3nieifel, baf3 bie alte .~aftenotbnung, f onicit 
fie auf bem @fouoen an bie ,t,)eiHgfeit unb geift1idje Üoetlegenljeit bet mralj= 
manen oetuljt - mit füetfdJes „ Üoermenfdjen" betgleidjt fie einet bet me= 
ridjte; als @tbengöttet oe3eidjnen fie fidj feloft in iljtet alten mterntut -, 
üoetaU ftad ins fillanfen geraten ift, meljt als bie ooigen, bodj nioljI aud) 
butdj mrnljmanen oeeinf{uf3ten muffteUungen betmuten laffen. fil\äljtenb ben 
mrnljmanen ftüljet audj bet nielfüdje mrm 3u @eoote ftanb unb fie nocf) im 
18. ,3aljtljunbert in ben SJJ1aljrattenftaaten alle roidjtigen ~mtet oeUeibdett, 
niitb iljnen unter englif djem !Jlegimc feine oef onbm meboqugung 3uteil. 
mmung unb Untmidjt finb 3u einem @emeingut aUet Gtänbe gerootben. 
~örl,Jetlidje merüljrung 3niifdjen ljodj unb niebtig liif3t fidj in bcr mfen6afJn 
nidjt bermeiben, unb an Gtationen fouft man pakka-@rfrif djungen oljne !Jliicf= 
fidjt barnuf, oo fie bon einem mraljmanen obet steli (~afte bet Dll,Jteffet) 
feilgeboten nietben. 9latütlidj betliiuft bief et fübellietungsl,Jto3ef3 nidjt üoernU 
in gieidjem steml,)o. fil\äljrenb in momoa~ bet mraljmane unoebenfüdj im 
glcidjen !Jlaum fl,Jeift niie füute aus niebrigmt ~afte unb in mengalen bon 
f oldjen füuten audJ fein fillaffet nimmt, roütbe et fidJ in ,t,)aibetaoab baburd) 
als berunreinigt oettadjten; unb f o ljaoen bie bodigen mrnljmanen es aucf) 
nodj nidjt nötig, 3u einem nidjt=ftanbesgemiif3cn @rniero 3u greifen, ba fie fidj 
müljefos als mettlet iljt mrot betbienen fönnen, f o gtof3 ift im Güben bie 
Gdjeu, einen mettlet aus ornljmanifcf)em Gtanbe ao3unieifen. ,3n ~af djmit 
nioljnen bie SJJ1egljs, IDoms unb anbte niebtige ~aften nodj üoctaU auf3etl)alo 
bet IDötfet, ljaoen iljte 6ef onbmn mrunnen unb 3ifternen unb müffen bot= 
neljmen ,t,)inbus ein 3eicf)en madjen, nienu fie 3uf iillig in iljre 9liilje fommcn, 
obet gan3 betmeiben, iljnen 3u begegnen. 
fillenn aoer bie Gd}toffljeiten bes ~aftenniefens fidj milbetn, oef onbets in 
ben Gtiibten, unb ball gegenf eitige :Berljäitnis bet ~aften 3ueinanbet fort= 
niiiljrenbe :Betf djieoungen etfäljrt, f o niitb babutd} bet ~etn bes G~ftems nid)t 
getroffen, unb bie ~aften 3eigen eljet eine stenben3 311= als ao3uueljmen. IDie 
ffeine ~robin3 ißetat mit iljten 2 7 50 000 @innioljnetn entljält iett gegen biet= 
f1unbert ~aften, ba fie burdj iljte 3entrnle 2age unb iljte irtudJioadeit fün= 
nianbmt aus allen steilen ~nbiens an fidj 3ieljt, bie bann eine neue lolale 
:Beqnicigung bet ~afte iljtet ,t,)eimat oilben. muf biefe filleif e edliiren fidj 
audj bie 3aljlteidjen Otisgtul,Jl,Jen, in nieldje 3. m. bie grof3e mraljmanenfafte 
3etfäUt, niie @ujetat=mrnljmanen , nötblidje ißtaljmanen u. betgl. mudj ba~ 
muffommen eines neuen @ r ni et o s 3 n, e i g s obet neuer G i t t e n , 3. m. in 
oe3ug auf ~inbet= unb fillitnieneljen, ein !Jl e l i g i o n s nie dj f e l obet fel6ft 
geringfügige teligiöfe unb f onftige SJJ1einungsbetfdjiebenljeiten füljten oft 3ut 
iSUbung einet neuen Untedafte, bie bann nut unter fidj ljeirntet unb stif dJ= 
gemeinf djaft l,lf{egt, alf o in fillaljtljeit bie ~afte ift, nienn fie audj nadj auf3en 
ljin nodj als ein meftanbteil bet @ef amtfafte erfdjeint, bon bet audj iljte 
f 03iale GteUung aoljiingt. mefonbets oei ben niebtigmn :Bolfsflaffen finb 
bief e U n t e da ft e n feljt ftraff otganifiert; f o ljaoen fie in mengalen, gleid;= 
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viel o'6 ,l;;>inbu ober IJJloljammebaner, ~usf djüff e uon 3itlei '6is fünf IJJlitgliebern, 
hie alle Ü'6ertretungen in '6e3ug auf bas ®eitler'6e, hie !Religion ober hie 
IJJloral unterf udjen unb '6eftrnfen. 91iemanb batf ein anbrcs ~anbiued an= 
fangen ober hie ®enoflen burdj 2oljnunter'6ietung fdJäbigen. muf f 03ialem 
®e'6iet fallen eljelidje ,3iuifte, 0:ljef djlieflungen mit einer ijrau aus frember 
~afte, unmotitJierte ~uflöfung einet 0:lje, ®enufl lmootener (51)eif e, ,3uf ammen= 
f+ieif en ober =tandjen mit fremben ~aften, medeumbung u. bergl. unter hie 
,3urisbiftion bes ~u1Jf djuff es. 0:13 finbet eine förmlidje ®eridjtsoerljanbfong 
im ~aus be§ morftanbes ftatt. ijür leidjtere mergeljen itlerben Ueine ®elh= 
'6uflen i.Jetljängt; man '6ilbet barau§ einen ijonM für ~odj3eiten, ißeftattungen 
unb bergleidjen gcmeinnü~ige ,3\tlecre. ,3n f djiueren ijällen itlitb her (Sdjulbigc 
au1Jgeftoflen; niemanb barf mit iljm f+ieifen, au§ feiner ~uffa raudjen, fein 
~au§ '6etreten ober in feine ijamilic ljeiraten; e§ fonn audj i.Jorfommen, bafl 
ben 'vorfljanbitledern, itlie iSat'6ier, ~äf djer u. a., unterf agt itlitb, iljn 3u 
'6ehienen. ~uf bem 2anbe ift f oldje musftoflung eine nidjt 3u ertrngenbe 
(Strafe; bet (Sdjulbige gefteljt feinen ,3rrtum 3u, '6ringt öffentlidj feine @nt= 
f djulbigungen bot unb erlangt meqeiljung, nadjbem er ber gan3en ~afte ein 
ijeft gege'6en ljat. 
IDa§ f 03iafe fü'6en ,3nbiens f+iielt fidj bodj nodj gan3 ü'6eritliegenb auf bem 
5Dorfe a'6, ba hie mn3aljl her groflen (Stäbte im merljältni1J 3u ber ®röfle be1J 
2anbes gering ift. @in IDorf ift a'6er, itlie !Ruffell in feinem iSeridjt üoer hie 
,8entrnl1)toi.Jin3en f agt, ein 3u Ueiner Drgani5mus, um ein 91ationalgefüljI 
auffommen 3u laffen. ®ef1)alten in if olierte ®efellfdjafggru1)1)en, hie 3u f~m= 
1)atljifdjem ,3uf ammenitliden unfäljig finb, lja'6en bie ,P,inbus nie etitla§ von 
~atriotismu§ gefonnt, fidj unter hie ,P,errf djaft iljrer ~rieftet ge'6eugt unb 
fidj i.Jon fremben 0:ro'6erern oljne erlje'6Hdjen ~iberftanb '6e3itlingen laffen. 
„IDer ~inbu ljat fein materlanb; er ljat nur eine ~afte." ijür ben ~olitifet 
ergiot fidj barau§ hie füljre, bafl hie engiif dje (Staatsräfon in ,3nbien, bic 
~aften gegeneinanbet au1J3uf1)iefen, nodj redjt lange burdjfüljr'6ar fein itlitb 
unb ein 0:rftaden be§ inbif djen 91ationalgefüljls 3ur IDurdjfmdjung bief es 
divide et impera unb 3ur mof djütfümg her engiif djen ,P,ettf djaft nodj nidjt in 
(Seljiueite ift. 
